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ein gewöhnliches Jahr von 265 Tagen, 
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^osso.ieLv u,kU3vric>U>. — Z Ok?^6mi 1683 5. 
Z e i t r e c h n u n g .  
Dieie? ?ahr ist von der Geburt un­
seres Herrn Jesu Christi das . , 1889 
Von der Gründung des russ, Reiches 1027 
„ der Einführnng de? christlichen 
Glauben? in Rußland.... 901 
„ Ai. Luther s Reformation . . . 37? 
„ der Besteigung des rnfs. Throne? 
durch daS Hau? Rcinauow . 276 
„ der Erbauung St. Petersburgs 186 
Vou der Gründung der jetzigen Uni­
versität Dorpat 37 
„ der Gebnrt Sr. Majestät des 
Kaisers Alexander III ... . 44 
„ der Anfhebnng der Leibeiaen-
jchast der Baueru in Rußland 2? 
„ der Thronbesteig. Sr. Atajeität 
deS Kaisers Alexander M . 9 
Reval's denkwürdigste Jahre ln's 1710. 
Waldemar II. von Dänemark 
zerstört die ehstu. Feste Lvndanise 
u. gründet die DäneubnrgiTaltin) 
im Lande Revele 
Die Schwert ritt er besetzen sie 
Erste Erwähnung der Stadt Reval 
Reval wieder Dänisch . . 1238— 
Erste Erwähnung der Domkirche 
Domitticanermönche siedeln sich an 
Ihr Kloster (St. Katharinen) zu­
erst erwähnt 
Einführung de? Lübischen Rechts 
Stiftung de? Cistercicnseriwnnen-
klosters St. Michaelis . . . 
Erste Erwähnung der Olaikirche. 
Reval tritt allmählich der Hansa 
bei ctiva seit 
Erste Erwähnung der Nikolaikirche 
„ „ „ Domschule . 
„ Eanutigilde 
,, „ Olaigilde . 
Reval vou de» Ehsten belagert . 
H e r r s c h a f t  d e ?  D e u t s c h e n  R i t ­
terordens 1346— 
Erste Erwähnung der Großen Gilde 
iKiudergilde> 
Erste Erwähnung der Schwarzen-
Erbamttig deSBrigittenktosters seit 
Päpstliche Bewilligung einer städti­
schen Pfnrrjchulc 
Stadt uud Dom brennen ab . . 
Untergang des Kcmtors zu Now­






























Plettenberg schenkt der Domgilde 
den Platz zn ihrem Gildehanse 
Reformation 
Das Mönchskloster brennt ab, gro­
ßes Sterben 
Johann Uerküll ivird enthauptet . 
Berühmtes Turnier auf dem Markte 
Große Feuersbrnnst auf dein Dom 
Der Russe bedroht Reval . . seit 1558 
Scharmützel au d. peruansch.Straße 1560 
Die Schweden beschießen den Dom 
6 Wochen 1561 
S c l ' w c d i s c h  e  H e r r s c h a f t  .  1 5 6 1 — 1 7 1 0  
Beschießung Reval's durch eine 
danisch-lübische Flotte .... 1569 
Reval von den Russen 30 Woche» 
belagert 1570-71 
Desgleichen 7 Wochen .... 1577 
Zerstörung des Brigittenklosters . 1577 
biroße FenerSblunst auf dem Dom 1581 
Pest 1591». 92 
Schreckliche HnngerSnoth . . . 1602 
Die Olaikirche brennt ab ... 1625 
Stiftung des GvmuasittmS . . . 1631 
Pest 1657 
DerDom nntAuSuahme d.Schlosses 
uud weuiger Häuser brennt ab 1684 
Huugcrsuoth 1696». 97 
Änshören der Olaigilde .... 1693 
Mißwachs nud Huügersuoth . 1708 n. 9 
Pest, Zerstörung, der Karlskirche, 
russische Belagerung .... 1710 
Cavitnlation zu Hark, am 29. 
September 1710 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
Neumond. 2" ^stcs Viert. lZ) Vollm. Letztes Viert. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
Widder. ^ 5?, Löwe. / Schütze. 
L Stier. ^ Jungfrau. ̂  Steinbock. 
ZI Zwillinge. ^ Waage. ^ Wassermann. 
A Krebs. ^ N'l Scorpion. ^ Fische. 
Die im Folgende» mir etilem Stern i'> bezeichneten Data sind Fest-
laae an welchen in den Gerichtsbehörden keine Sitznngcu stattfinde» und i» den 
öffentlichen Schule» kein Unterricht ertheitt wird. 
J a n u a r .  
Alter Styl. Neuer >-ityl. 
Der Name des Herrn ist Jesu-. Luc. 2,21. Ep. Gal. 3,23—29. 
S. *1 Neujahr 13 1. S.n.Ep. 
M. 2 Abel, Seth ' 4 Robert 
D. 3 Enoch -Ze 15 Dietrich 
M. 4 Methusala 16 Giesbrecht 
D. 5 Simeon 17 Antonius T> 7, 16' V. 
Fr. "6 Heil.3Könige 18 Axel 
S. 7 Julianus 19 Sara 
Das Kind Jesus. Luc. 2, 41 -S2. Ep. Rom. 12, 1—K. 
S. 8 I.S.nachEp. 20 2.S.n.Ep. 
M. 9 Beatus 21 Agneta 
D. 10 Pauli Eins. 22 Magdalena 
M. II Ephraim 23 Charlotte 
D. 12 Reinhold 24 Timotheus ^ 5, 37' N. 
Fr. 13 Hilarius 25 Pauli Bck. 
S. 14 Robert 26 Polykarpus 
Die Hochzeit zu Kana. Joh. 2, i-ii Ep. R'om. 12, 7—16. 
S. 15 2.S.nachEp. 27 8.S.n.Ep. 
M. 16 Giesbrecht 28 Karl 
D. 17 Antonius 29 Samuel 
M. 18 Axel 30 Adelgunde 
D. 19 Sara 31 Birgilins G 10, 49' V. 
Fr. 20Fabiau Seb. 1 Februar 
S. 21 Agneta 2 Mar. Rein. 
Vom Hauptin. zu Kapern. Matth. 8,1— l3. Ep.Rom. 12,17-21, 
S. 22 I.S.nachEp. 3 4.S.N.EP. 
M. 23 Charlotte 4 Veronika 
D. 24 Timotheus 5 Agathe 
M. 25 Pauli Bekehr. 6 Dorothea 
D. 26 Polykarpus 7 Richard Z 10, 38' N. 
Fr. 27 Chrysostomus 8 Salomon 
S. 28 Karl 9 Apollonia 
JesuS stillt Wind u.Meer. Matth.?. 23--27. Ep Rom.13,8-10. 
S. 29 4.S.nachEp. 10 5.S.n.Ep. 
M. 30 Adelgunde 11 Euphrosyna 
D. 31 Birgilins 12 Eulalia 






*2 Maria Mein. 
3 Hanna 






Arbeiter im Weinberge. Matth. 20,1—16. Ep. 1 Cor. 9,24—10,5 
S. 5 Septnagcsim. 17 Scptuages. 
M. 6 Dorothea 18 Concordia 
D. 7 Richard 19 Simon Ap. 
M. 8 Salomou 20 Eucharius 
D. 9 Apollonia 21 Esaias 
Fr. 10 Scholastika 22 P. Stuhls. 
S. 11 Euphrosyua 23 Wilhelmiue 
Gleichnitz v. Säemanne. Luc.8,4 
S. 12 Sexagesimae 
M. 13Elwiue 
D. 14Valeutiu 
M. 15 Faustiua 
D. 16 Juliaue 
Fr. *17Coustautia 
S. *18Coucordia 
-15. Ev. 2 Eor. II. 19-12,9 
24Scxagcs. 
25 Victorius 
^ 26 Nestor 
27 Leander 
^ 28 Justus 
^ IMärz 
^ 2 Mcdea 
Verkllnd. der Leiden u. Heilung des Blinden. Luc. 18,31—43. 
Ep. 1 Cor. 13. 
S. 19 Estomihi 3 Wamihi 
M. 20 Encharins 4 Adriau 
D. 21 Fastnacht 5 Fastnacht 
M. 22 Aschermittw. 6 Aschermitt. 
D. 23 Wilhelmine 7 Perpetua 
Fr. 24 Matthias 8 Eypriauus 
X S. 25 Victorius 9 Prudeutius 
Christi Versuchung. Matth. 4, 1-11. Ep. 2 Cor. 6.1-10. 
S. *26Invocavit 10 Jnvocavit 
M. 27 Leander 11 Coustantiu 
D. 28 Justus 12 Gregorius 
G 11, 57' N. 
S 1, 35' V. 
11, 40' N. 
H 7, 39' N. 
26. Geburtsfest Sr. 
M. d. Kaisers ^lerau-
der ZUerandrowilsch. 















2. Fest der Thron­
besteigung Sr. Maj. 
des Kaisers Älerander 
Älerandrowitsch. 
G 1, 27' N. 
8. Frühlingsanf. 
O 8, A4' B. 
G 1, 16' N. 





























US treibt d.Teufel aus. Luc. 11,1 
12Oculi -L 
13 Ernst .-Z 
14 Zacharias ^ 
15Lougiuus ^ 
16 Alexander ^ 
17 Gertrnde ^ 
18 Gabriel ^ 
1-28. Ep.Eph.5.I-?. 
24 Oculi 

































nicht von Gott sind, hör 








ht den ewigen Sohn 

















Christi Einzug. Matth. 21. 1-9. 
2 Palmsonntag 15^ 
6 Ferdinand 
4 Ambrosius 





































I ̂  Christuserscheint d.Jüngern. Ioh 20,19— 
16Quasimodo 
^ M. 17 Rudolph 
D. 18Valerian 
M. 19 Timeon 
D. 20 Jacobina 
Fr. 21Adolarius 
S. 22 Cajus 
54 
31. Ep.lJoh.5,4-10 



























9 St. Nikol. 
10 Gordian 
11 Pancratius 
Christus trvstet die Junger über sein Weggehen. 
Ioi>. 16. 16-23. Ep. 1 Petri 2. 11-20. 
! 30 Jnbilyt.e. > ^ ̂ ^ Iubilat?. 
G 11, 58' N. 
3, 35' R. 
I 3, 45' V. 
I) 8, 22' V. 
» 
Mai. 
Alter Styl. Neuer Styl. 
M. 1 Philipp Jac. 13 Servatius 
D. 2 Sigismund 14 Ehristiau 
M. 31- Erfindung 15 Sophie G 8, 22' V. 
D. 4 Florian 16 Peregriuus 
Fr. 5 Gotthard 17 Anton 
S. *6 Snsanna 18 Ericns 6. Geburtssest Sr. 
K.H.des Thronfolgers 
Christ, verheiht d.heil. Geist. Ioh. 16,5--15. Ep. Jac. 1,16—21. Cäsarew. u. Großf. vi-
S. 7 Cantate 19 Eantate 
lwlai Älcrandrowitsch. 
M. 8 Stanislaus 20 Sibylla 
D. -9 St. Nikolaus 21 Pontusine (D N, 33' N. 
M. 10 Gordian 22 Emilie 
D. 11 Pankratius 23 Desiderius 
Fr. 12 Henriette 24 Esther 
S. 13 Servatius 25 Urbanus 
Christus lehrt beten. Ioh. 1F, 23—3». Ep. Jac. 1, 22—27. 
S. 14 Rogate 26 Rogate 15. Krönungsf. sr. M. d. K. Alexander 
M. *15Sophie 27 Ludolph Älerandrowitsch u. I. 
M. d. K. Maria Fco-
dorowna. D. 16 Peregriuus 28 Wilhelm 
M. 17 Anton 29 Maximilian G 6, 59' N. 
D. *18Chrifti Him. 30 Ehr. Him. 
Fr. 19 Aggans 31 Petronella 
S. 20 Sibylla -U IJuni 
Christ.verheißt d.Tröster. Ioh.15,26—16,4. Ep.1Pctri4,8—11. 
S. 21 Exaudi -U 2 Exaudi 
M. 22 Emilie 3 Erasmus 
D. 23 Desiderins 4 Darius 
M. 24 Esther 5 Bonisacins 
D. 25 Urbanns 6 Artemins (I 9, 41' N. 
Fr. 26 Eduard 7 Lucretia 
S. 27 Rudolph 8 Medardus 
Ausgießung d. heil. Geistes. Ioh. 14,23--31. Ep.Apost. 2,1-13 
S. *28Pfingsten 9 Pfingsten 
M. "29Pfingstmont. 10 Pfingstm. 
D. 30 Wigand 11 Barnabas 
M. 3.1 Ouatrmber l2^OuatM!ier 
« 
I  it n i .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
D. 1 Gottschalk 13 Tobias G 3, 38' N. 
Fr. 2 Marcellus 14 Valerius 
S-. 3 Erasmus 15 Vitus 
NicodemuS iibcr die Wiedergeburt belehrt. Ioh. 3. I —15. 
Ep. Rom. II, 33--36. 
S. 4 Trinitatis 16 Trinitatis 
M. 5 Bonisacius 17 Nikander 
D. 6 Artemius 18 Homerus 
M. 7 Lncretia 19 Gervasius 
D. 8 Frohnleichn. 20 Frohnleich. O 9, 15' V. 
Fr. 9 Bertram 21 Nahel 9. Sommeranfang. 
S. 10 Flavins 22 Caroline 
Der reiche Mann u.Laz. Luc.16,19—31. Ep.1 Ioh.4,16-21. 
S. Iii. S.nach Tr. 231.S.N. Tr. 
M. 12 Basilides 24Joh.d.Täuf. 
D. 13 Tobias 25 Febronia 
M. 14 Valerius 26 Jeremias 
D. 15 Vitus 27 7 Schläfer 
Fr. 16 Justina 28 Josua O 10, 33' V. 
S. 17 Nikander 29Pet.Paul. 
Beruf, z. großen Abendmahl?. Luc.14,16 -24.Ep.1Joh.3,13-18. 
S. 18 2. S.nach Tr. 30 2. S. n. Tr. 
M. 19 Gervasius lIuli 
D. 20 Floreutiu 2 Mar.Heims. 
M. 21 Rahel 3 Cornelius 
D. 22 Caroline 4 Ulrich 
Fr. 23 Basilius 5 Auselm 
S. *24Joh. d. Täuf. 6 Hector Z 7, 38' V. 
Vom verlor.S-chafe u.Grosch. Luc. 15,1--10 Ep.1Pctri5,6—II. 
S. 25 Z.S.nachTr. 7 3.S.n.Tr. 
M. 26 Jeremias 8 Kilian 
D. 27 7 Schläser 9 Cyrillns 
M. 28 Josua 10 7 Binder 
D. *29Pet. Paul. O' 11 Eleonora 
Fr. 30 Luciua 12 Heinrich G 10, 41' N. 




^ Neuer Styl. 
13 Margaretha 
S 9. 24- N, 
n. Anfang der 
Hundstagc. 
G 1, 40' V. 
^ 22. Namens, Ihrer 
^ Majestät der Kaiserin 
>klnrin Feodorownn. 
^ 3, 6' N. 
















14 4. S. n.Tr. 














ri Fischzuq. ^,'uc. 5, 1 — 1 
9 5.S.nachTr. 





15 Ap. Thril. 




































>»a der 4000 Mann. Marc 
23 7.S.nachTr. 
24 Christina 





.8.1- 9. Ep.Mm,6.19—23. 
4 7.S.u. Tr. 
5 Oswald 








die falschen Proph. Matth 
30 8.S.nachTr. 
31 Christfried 
7.15- 23, Ep,Röm,8,12—17 
11 8. S.u. Tr. 
12 Clara 
A u g u st. 
Alter Styl. Neuer Styl. 
D. 1 Petri Kettenf. X» 13 Hildebert 
M. 2 Hannibal 14 EnsebinS 
D. 3 Eleasar 15 Maria Him. 
Fr. 4 DominicnS 16 Isaak 
S. 5 Oswald 17 Willibald 
Vom ungerecht. Haushaltcr. Luc 16.1 — S. Ep.I Cor. 10,6-13. 
S. *6 9. S.nach Tr. 18 9. S. N.Tr. 
M. 7 Alme 19 Sebaldns 
D. 8 Gerhard 20 Beruhard 
M. 9 Nomanns 21 Nnth 
D. 10 Laurentius 22 Philibert 
Fr. 11 Hermann 23 Zachäns 
S. 12 Clara 24 Bartholom. 
Zerstörung Jerusalems. Luc. 19,41—43. Ep. 1 Cor. IS, 1—11. 
S. 13 10.S.nach Tr. 25l0.S.n.Tr. 
M. 14 Ensebins 26 Irenaus 
D. "15Mariä Him. 27 Gebhard 
M. 16 Isaak 28 Augustinus 
D. 17 Willibald 29 Ioh. Enth. 
Fr. 18 Helena 30 Benjamin 
S. 19 Sebaldns 31 Rebecka 
Pharisäer und Zöllner. Luc. 18, S-I4 Ep. 1 Cor. IS, 1-10. 
S. 2011:S. nachTr. 1 September 
M. 21 Ruth 2 Elise 
D. 22 Philibert 3 MausnetnS 
M. 23 Zachäuo 4 Theodosia 
D. 24 Bartholom. 5 Moses 
Fr. 25 Ludwig 6 Magnus 
S. 26 IrenänS 7 Regina 
Heilung d. taubstummen. Marc.7,31- 37. Ep.2Cor.3,4—II. 
S. 27 12.S.nachTr. >««»< 8 12. S.n.Tr. 
M. 28 Augustinus 
><«» 9 Benno 
D. "29Joh. Enth. 10 Sosthenes 
M. *30Benjamin 11 Eobald 
D. 31 Rebecka 12 SyrnS 
O o, 31' N. 
6. Perkl. Christi. 
II. Ende der 
Hundstage. 
G 3, 40' N. 
I) 9, 11' N. 
G 3, 32' N. 
L0. Namen-sest Sr. 
M. d. KaiscrS Alerau-
der Älcrcndrcwitl'ch. 
S e p t e m b e r .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
Fr. 1 Egidius 13 Amatus 
S. 2 Elise 15-» 14-sErhöhung 
Vom barmherzigen samariter. Luc. 10. 23-37. 
Ep. Gal. 3 1ö-22. 
S. 3 13.S.nachTr. 1513.S.N.Tr. 
M. 4 Theodosia 16 Leontiuc 
D. 5 Moses 4t 17 Iosephiue S 6, 28' V. 
M. 6 Magnus 18 Onatember 
D. 7 Regina -sc 19 Weruer 
Fr. *8 Maria Geb. 20 Fausta 
S. 9 Bruno 21 Matthäus 
Von den zehn Aussätzigen. Luc. 1 7.11-19. Ep. Gal.s. 16—24. 
S. 1014.S.nachTr. 22l4.S.n.Tr. 10. Herbstanfang. 
M. 11 Eobald 23 Hoseas 
D. 12 Syrus 24 Ioh. Empf. 
M. 13 Amatus >5̂  25 Cleophas G 4, 21' V. 
D. *14-j-Erhöhung 26 Ioh.Theol. 
Fr. 15 Nicodemus 27 Adolph 
S. 16 Leoutiue 28 Weuceslaus 
Sorget nicht sür den andern Morgen. Matth. 6, 24—34. 
Ep. Gal. 5, 26-6 10. 
S. 17l5.S.nachTr. 29 lö.S.n.Tr. 
M. 18 Gottlob 30 Hieronymus 
D. 19 Weruer 10ctodcr 
M. 20 Guatemlicr 2 Woldemar (I 3, 13' B. 
D. 21 Matthäus 3 Jairus 
Fr. 22 Moritz 4 FrauciScus 
S. 23 Hoscas 5 Friedebert 
Erweck, d. Jünglings zu Nain. Luc.7,11 -17. Ep. EPH.3,13—21. 
S. 2416.S.nachTr. 616.S.n.Tr. 
M. 25 Clcophas 7 Amalie 
D. *26Joh. Theol. 8 Thomasia 
M. 27 Adolph 9 Dionysius G s, s- «. 
D. 28 Weuceslaus 10 Melchior 
Fr. *29Michacl 11 Burchard 
S. 30 Hieronymus 12 Wallfried 










der rechten Sabbathheili 













und von der Demuth. 








1. Maria Schutz 
u.Fürbitte. Ernte­
fest. 
(D 2, 17' B. 
G 4, 5' N. 
Z 10, 10' B. 















































1—8 Ep. EPH, 4, 22-28, 
27l9.S.n.Tr. 













































Novembe r .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
M. 1 Allerheiligen -4C 13 Engen 
D. 2 Aller Seelen 14 Friedrich 
Fr. 3 Gottlieb 15 Leopold 
S. 4 Otto 16 Edmund 
Vom Schalksknechte. Matth. 18. 23-3 5. Ep. Phil. 1, 3-11. 
S. 5 22.S.nachTr. 17 22.S.n.Tr. 
M. 6 Caspar 18 Gelasins 
D. 7 Balthasar 19 Elisabeth 
M. 8 Claudius 20 Amos 
D. 9 Jobst 21 Maria Opf. 
Fr. 10 Mart. Luther 22 Cacilie 
S. 11 Mart. Bischof 23 Clemens 
Von der Zinsmünze. Matth. 22, 15-2 z. Ep. Phil. 3.17 -21. 
I. 12 23.S.nachTr. 24 23.S.n.Tr. 
M. 13 Eugen 25 Katharina 
D. *14Friedrich 26 Kourad 
M. 15 Leopold 27 Jeauuette 
D. 16 Edmund 28 Günther 
Fr- 17 Alphäus 29 Eberhard 
S. 18 Gelasius 30 Audreas 
Christus erweckt des Obersten Tochter. Matth S, 18—26. 
Ep. Col. I , 9—14. 
S. 19 24.S.nachTr. 1 December 
M. 20 Amos 2 Candidus 
D. *21 Maria Opf. 3 Nalalie 
M. 22 Eäcilie 4 Barbara 
D. 23 Clemens 5 Sabiua 
»Fr. 24 Josias 6 Nikolaus 
S. 25 Katharina 54 7 Antonie 
Die Zukunft des Meuschensohnes. Matth. 24, 15-28. 
Ep. 1 Thess. 4. 13--18. 
Ä. *2625.S. nachTr. t4 8 2. Advent 
M. 27 Jeannette 9 Joachim 
D. 28 Günther 10 Judith 
M. 29 Eberhard 11 Damasins 
D. 30 Andreas 5^ l2 Ottilie 
10, 15' N. 
3, 23' V. 
14, Geburtssest I. 
Majestät der Kaiseriii 
Maria Fcvdorownz. 
Z 7, ß' N. 
G 11, 32' V. 
2l^. Todtcnfei<r. 




. 1 Arnold 




O 4, 38' N. 
6. Namensfest Sr. 




G 2, 32' N. 
6, 56' L. 
G 7, 16' V. 
25. Dankfcst der 
glorreichen Siege 
von 1812. 
Kommend Herrn z.s.Volle.Mntl 
S. 3 I.Advent 
M. 4 Barbara 
D. ! 5 Sabina' 
M. *6 Nikolaus 
D. 7 Antonie 
Fr. 8 Maria Empf. 
S. 9 Joachim 
h.21,1 —g.Ep,Röm.13,1I—14. 
15 3. Advent 
16 Albina 
17 Ignatius 























22 4. Advent 
23 Dagobert 












ist der Herr. Matth. II. 




21 Thomas ' 
22 Beata 
23 Dagobert 
2—10. Ep. > Cor. 4. 1—5. 
29 S.u.Weih. 
30 ^.'avid 
^ 31 Sylvester 
1Jan.18W 
^ 2 Abel, Seth 









err der Herrl. ist nahe. Iol 
24 4. Advent 
*25Weihnacht 
^26Stephan 
27 Ioh. Evang. 
28 Unsch. Kinder. 
29 Noah 
30 David 
.1,1',' -28. Ep.Phil.4,4-7. 





10 Pauli Eius. 
11 Ephraim 
CkriüuS qeletzt zum i?all u. Auferstehen Vieler. Luc.2,33—40. 
Ep. Gal. 4. 1-7. 
S. ! 31 S.nach Weih. 5^ 12 I.S.n.Ep. 
— 16 — 
Wechsel der Jahreszeiten. 
Frühlings-Anfang am 8. März, Mittags 12 Uhr. Nachtgleiche. 
Sommer-Anfang am 9. Juni, Vormittags 8 Uhr. Längster Tag. 
Herbst-Anfang am 10. September, Nachmittags 11 Uhr. Nachtgleiche. 
Winter-Anfang am 9. December, Nachmittags 5 Uhr. Kürzester Tag. 
P l a n e t e n .  
Vier innere: 
H Merkur. Zeit eiues Umlaufs um die Sonne: 88 Tage. Zeit 
einer Umdrehung um die Are: 1 Tag 5 Minute». 
^ Venns. Zeit eines Umlaufs um die Soune: 225 Tage. 
Zeit einer Umdrehung um die Are: 23 stunden, 21 Min., 22 See. 
Erde. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 365,ss6Z« Tage. 
Zeit einer Umdrehung um die Are: 23 St., 56 Min., 4 See. 
Der Mond laust um die Erde in 27 Tagen 8 Stunden. 
(^5 Mars. Zeit eiues Umlaufs um die Sonne: 1 Jahr, 322 
Tage. Zeit einer Umdrehung nm die Are: 1 Tag, 37 Min., 20 S. 
Zweihundert einuudfiebzig mittlere, deren Umlaufszeit 
zwischen 3^4 und 7^/4 Jahren liegt. 
Vier änßere: 
^ Jnpiter. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 11 I., 315 T. 
Zeit einer Umdrehung nm die Are: 9 Stunden, 56 Min.', 27 Sec. 
Saturn. Zeit eiues Umlaufs um die Sonne: 29 I., 167 T. 
Zeit einer Umdrehung um die Are: 10 >s?t., 29 Min,, 17 Sec. 
A Uranus. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 84 I., 6 T. 
^ Neptuu. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 164 I., 225 T. 
Von den Finsternissen. 
Im Jahre 1889 finden 2 Souneu- uud 2 Mondfinsternisse statt, 
von denen nur die beiden Mondfinsternisse bei uns sichtbar sind. 
1) Partielle Mondfinsterniß am s. Januar. Sichtbar im west­
lichen Europa und Afrika und in Amerika. Anfang der Finsternis 
Morgens 5, 38', Ende^8, 40'. 
Ringförmige Sonnenfinsterniß am 16, Juni. Sichtbar in 
der südlichen Hälfte Afrikas, im südlichen Arabien und Vorderindien, 
auf Sumatra, Java und Borneo, im indischen und dem südöstlichen 
Theile des großen Oceaus. ^ 
3) Partielle Moudfinsterniß am 30 Juni. Sichtbar in Austra­
lien, Afrika, in der südlichen Halste Asiens nnd in Europa. Anfang 
der Finsterniß Abends 9, 23', Ende 11, 42'. 
— 17 — 
4) Totale Sonnenfinsterniß am 10 December. sichtbar in 
der nördlichen Halste Südamerikas, in Asrika smit Ausschluß des 
Nordwestens), in Arabien und im Atlantischen Ocean. 
Differenz der Tageszeiten. 
Wenn es in Reval 12 Uhr Mittags ist, so ist es in: 
Vormittag. Nachmittag. 
(Von 12 Uhr Mittern. (Von 12 Uhr Mittags 
bis 12 Uhr Mittags.) bis 12 Uhr Mittern.j 
1) Inland: . Uhr M. Sec. Uhr M. Sec. 
St. Petersburg ... 12 22 27 
Moskau 12 51 17 
Riga 11 57 24 
Mitan 11 55 54 
Dorpat 12 7 55 
Pernau 11 53 18 
Libau 11 45 — 
Baltischport 11 57 — 
Wesenbera 12 7 — 
Narba 12 13 43 
Warschau 11 45 7 
Odessa 12 23 59 
Kasan 1 37 32 
2) Ausland: 
Amsterdam 10 40 33 
Athen 11 55 55 
B e r l i n .  . . . . . . .  1 1  1 4  3 5  
Bern 10 50 46 
Bordeaux 10 18 41 
Bremen 10 56 16 
Dresden 11 16 1 
Hamburg 11 — 54 
Jerusalem 12 41 46 
Kalkutta 4 14 21 
Königsberg 11 43 — 
Konstantinopel ... 12 16 56 
Kopenhagen 11 11 20 
Leipzig 11 10 30 
London 10 20 23 
Lübeck 11 16 30 
Madrid 10 6 12 
Mexico 3 44 39 
München 11 7 26 
Neapel 11 18 — 
Nervvork 5 24 56 
Paris 10 30 21 
Peking 6 K 55 
Rio Janeiro .... 7 28 20 
Rom 11 10 55 
Stockholm 11 3? 4 
Washington 5 12 50 
Wien 11 26 32 
Sonnsn-Auf- und Uniergäugc. 
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M. US'r Nv? M. ! Lt. A. Ubr M, Ubr M, 
Jan. 1. 6 39 8 3 29 Juli 1. 17 57 3 7 9 3 
11. 7 17 8 33 3 '52 „ 11- 17 19 26 8 45! 
.. 21. »8 7 8 II 4 18 21. 16 36 3 48 8 23 
Febr. 1. 9 0 7 46 4 46 Anq. 1. 15 50 4 9 7 59 
„ 11- s' 52 7 19 5 11 11. 14 51 4 36 7 27 
2'.. 10 45 6 49 5 34 21. 14 0 4 58 6 58 
Mär; 1. 11 37 6 22 5 59 Tept. 1. 13 Z 5 24 6 27 
11. 12 3«> 5 52 6 22 11. 12 9 5 47 5 56 
,. 21. 13 24 5 22 6 46 21. 11 17 6 11 5 26 
April 1. 14 15 4 54 < 9 51 ct. 1. 10 23 6 34 4 57 
„ 11. 15 6 4 26 7 34 „ 11- 9 30 6 59 4 29, 
, '^1. 15 56 3 59 > 7 55 .. 21. 8 37 7 25 4 2 
Mai 1. 16 44 3 35 Y 19 Nov. 1. 7 44 7 52 3 37 
„ 11. 17 29 3 13 8 42 „ 11- 6 56 8 18 3 14 
„ 21. 18 4 2 57 9 0 „ 21. 6 22 8 39 3 1 
Juni 1. 18 28 2 46 9 14 Dec. 1. 6 3 8 53 2 56 
.. 11. 18 32 2 45 9 19 11- 5 57 9 1 2 5^ 
21. 18 22 2 52 9 15 „ 21. 6 4 9 3 !3 7 
Z e i t g l e i c h u n a  
d. dcr Unicrschitd zwischen wa!>ror "eit. die die Aonncnukrcn anykdcu, und der 
miltlcrn Zeit, die wir durch andere Uhren rrlmitkn. Vit Min, dieser Tasel knl nul» zu den 
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Oster- uns Pfingst-Zadellr 
fi'rv dio folgenden 10 A^!)vr. 
Ostern: 
1890 den l. April, 
1891 de» 21, April' 
>892 den 5, April, 
1SS3 den 28. Mar-, 
1894 den 17. April, 
Pfingsten: 
de» 20. Mai. 
de» 24, Mai. 
de» 16, Mai, 
de» 5. I»»i. 
Ostern: 
löS'"> den 2, April, 
1896 den 24. Mar-, 
1897 ven 13. April, 
1898 den 5. April, 
13'?9 den 18. April, 
Pfingsten: 
de» 2 1  Mai. 
-"den 12, Mai. 
de» 24, Ma^ 
Kirchen- und Krons-Festtage. 
Januar. '1. Neujahr. '6. Erscheinung Christi. 
Februar. 2. Maria Reinigung. 17. Freitag und 18. Sonnabend 
in der Flitterwoche. '26. Gebnrtsfest seiner Kaiserlichen 
Majestät Alexander Alerandroivitsch. 
Mär^. '1. Bich- und Bettag. '2. Fest der Thronbesteigung Sr. 
Kaiserl. Majestät Alexander Alexandrowitsch. '25. Maria 
Verkündigung. 
April. '2. Palinsonntag '6. Gründonnerstag, '7. Charsreirag 
8. Sonnabend in der Marleneoche, 9.—lö. ^sterwoche ('2 T.) 
Mai. '6. Gebnrtsfest Sr. K. H. des Thronfolgers, Casarewitsch 
n. Großfürsten Nikolai Alexandro witsch. 9. St. ?cikolans 
der Wnnderthäter. '15. Krönungsfest Sr. Kaiserlichen Majestät 
Alexander Alerandroivitich nnd Ihrer Kaiserlichen Majestät 
Maria Feodorowna. '18. Christi Hnninelsahrt. '^8. nnd 
'29. Pfingsten. 
Juni. "24. Johannes der Tänser. 29. Apostel Petrus nnd Paulus. 
Juli. '22. ^iamensfeft Ihrer Kaiserl. Maj. Maria Feodorowna. 
August. '6. Verklärung Christi. '15. Mariä Hnninelsahrt. 29. Jo­
hannis Enthauptung. '30. Namensfcst Sr. Kaiser!. ^)i'ajestät 
Alexander Alexaudrowitsch. Rittersest de^> Ordens des 
heil. Alexander Newsky. 
September. 8. Mariä Geburt. l4. Krenzes-Erhöhnng. 26. Jo­
hannes der Theologe. '29. ^t. Michaelis. 
Ortober. '1. Mariä Schutz nnd Fürbitte nnd Erntefest. '22. Re-
rormationosest nnd Fest des wnnderthätigen Vildeo der heil. 
Mntter Gottes von Kasan. 
November. 'l4. Gebnrtofest Ihrer Kaiserlichen Majestät Maria 
Feodoroivna. '2l. Ä^ariä Opfer. '26. Todtenfeier. 
December. '6. Heiliger Nikolaus der ^underthäter. ^kamenSfest 
Sr. Kaiserlichen Hoheit deo Thronfolgero, Cäsaremitich und 
Großfursien Nikolai Alexaudrowitsch. '25, Geburt nnseres 
— 20 — 
Erlösers Jesu Cbr»sti und Gedäcbtnißfest der Befreiung der 
Russischen Kirche nnd Monarchie von dem Einfalle der Franzosen 
nnd zwanzig mit ihnen verbündeten Völkerschaften ('2 Tage). 
Außerdem die Hnndstagc vom 11. Juli bis 11. Angnst nnd vom 
23. December bis znm 1. Zannar für die Weihnachtsfeier. 
An den mit einem Stern bezeichneten Festtagen nnd 
außerdem an jedem Sonntage bleiben die Luden in Reval geschloffen. 
Russisch-Kaiserliches Haus. 
Alexander >Il. Ktexandrowitsch, Kaiser nnd Selbstherrscher aller 
Reußen, König von Polen, Großfürst von Finnland, geboren 
den 26. Februar 1845, regiert seit dem 1. März 1881, gekrönt 
am 15. Mai 1883. Vermählt am 28. October 1866 mit 
Kaiserin Maria Aeodorowna, geborene Prinzessin von Dänemark, 
geb. den 14. November 1847. 
vcrcn Kinder: 
Nikolai Alexaudrowitsch, Thronfolger, Cäsarewitsch n. Groß­
fürst, geb. den 6. Mai 1868. 
Großfürst Georg Alerand ro witsch, geb. den 27. April 1871. 
Großfürstiu Xenia Ale randrowna, geb, 25. März 1875. 
Großfürst Michail Alexamdrowitsch, geb. 22. Nov. 1878. 
Großfürstin Olga Alexandrowna, geb. 1. Jnni 1882. 
Großfürst Wladimir Alexandrowitsch, geb. den 10. April 1847. 
Vermählt am 16. Augnst 1874 mit 
Großfürstin Maria Pawlowna, geborene Prinzessin von Mecklen-
bnrg-Schwerin, geb. 2. Mai 1854. 
Großfürst Ky rill Wladimiro witsch, geb. 30. Sept. 1876. 
Großfürst Boris Wladimirowitsch, geb. 12. Nov. 1877. 
Großfürst Andrei Wladimirowitfch. geb. 2. Mai 1879. 
Großfürstin Helena Wladimirowna, geb. 17. Januar 1882. 
Großfürst Alexei Alexaudrowitsch, geb. 2. Januar 1850. 
Großfürstin Maria Alexandrowna^ geb. 5. October 1853, ver­
mählt am 11. Jannar 1874 mit r^r. Königlichen Hobeit, dem 
Prinzen von Großbritannien Alfred, Herzog von Edinburgh. 
Großfürst Sergei Alexaudrowitsch, geb. 29. April 1857. Ver-
mäklt am 3. Jnni 1884 mit 
Großfürstin Elisabeth Feodorowna, geborene Prinzessin von 
Hessen-Darmstadt, geb. 20. October 1864. 
Großfürst Paul Alexaudrowitsch, geb. 21. September 1860. 
— 21 — 
Großfürst Konstantin Nikolajewitscb, geb. 9. September 1827. 
Vermäblt am 30. Angnst 1848 mit 
Großfürstin Alerandra Josepbowna, geborene Prinzessin von 
^cichsen-Altenbnrg, geb. 26. Juni 1830. 
Ter?» Kinder: 
Großfürst Nikolai Konstantino witsch, geb. 2. Februar 1850. 
Großfürstin Olga Konstantinowna, geb.22. Aug. 1851, venu.am 
15- Oct. 1867 mit >sr. dein König Georg von Griechenland. 
Großfürstin Wera Konstantinowna, geb. 4. Februar 1854, 
Witttve !L?r. Königl. Hobeit, des Herzogs Wilhelm Engen 
von Würtemberg, gestorben 15. Jannar 1877. 
Großfürst Konstantin Konstantinowitsch, geb. 10. Angnst 1858. 
Venn ab lt am 15. April 1884 mit 
Großfürstiu Elisabeth Mawrikiewna, geborene Prinzessin 
von Sachsen-Altenburg, geb. 13. Januar 1865. 
Großfürst Dmitri Konstantinowitsch, geb. 1. Jnni 1860. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere, geb. 27. Juli 1831. 
Vermählt am 25. Jannar 1856 mit 
Großfürstin Alerandra Petrowna, geborene Prinzessin von Hol-
stein-Oldenbnrg, geb. 21. Btai 1838. 
Deren Kinder! 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch d. I., geb. 6. November 1856. 
Großfürst Peter Nikolajewitsch, geb. 10. Jannar 1864. 
Großfürst Michail Nikolajewitsch, geb. 13. October 1832. 
Vermählt am 16. August 1857 mit 
Großfürstin Olga Feodorowna, geborene Prinzessin von Baden, 
geb. 8. September 1839. 
Großfürst Nikolai Michailowitsch, geb. 14. April 1859. 
Großfürstin Anastasia Michailowna, geb. 16. Jnli 1860, 
vermählt am 12. Jannar 1879 mit >L?r. Königl. Hobeit dem 
Großberzog von Mecklenburg-Schwerin Friedrich Franz III. 
Großfürst Michail Michailowitsch, geb. 4. October 1861. 
Großfürst Georg Michailowitsch, geb. 11. Angnst 1863. 
Großfürst Alexander Michailowitsch, geb. I^April 1866. 
Großsnrst Sergei Michailowitsch, geb. 25. September 1869. 
Großsürst Alexei Michailowitsch, geb. 16. December 1875. 
Großfürstin Olga Nikolajewna^geb. 30. Angnst 1822. Ver­
mählt am 1. Juli 1846 mit ^r. Majestät, dein Könige von 
Würtemberg, Carl Friedrich Alexander. 
Großfürstin Katbarina Michailowna, geb. 16. August 1827, 
Wittwe Sr. Großherzoglichen Hobeit, des Herzoge von Mecklen­
burg-Strelijz, Georg Angnst Ernst Adolph Carl Lndwj,g, 
gestorben 9. Mai 1876. 
^ 22 
Ihre Kaiserl, Höh., die Prinzen nnd Prinzessiirnen Romanowski, 
Herzoge nnd Herzoginnen von Lenchtenberg: 
Prinzessin Al"aria ?)!arimi lianowna, geb. 4. Oetober 1841, 
vermählt ain 30. Jannar 1863 mit Sr. Großherzoglichen 
Hoheit, dem Prinzen Ludwig Wilhelm Angnst von Baden. 
Prinz Nikolai Marimili anowitsch, geb. 23. Jnli 1843. 
Prinzessin Engenie Marimilianowna, ezeb. 20. Vcärz 1845, 
vermählt am 7. Jannar 1868 mit ^r. Hoheit, dem Prinzen 
Alexander Petrowitseh von Oldenbnrg. 
Prinz Engen ').^arimilianowitseh, geb. 27. Jannar 1847. 
Prinz Georg Marimilianowitsch, geb. 17. Febrnar 1852. 
Verzeichnis? der übrigen Europäischen Regenten. 
Mlhal't. (Evang. Eons.) Herzog Friedrich, geb. 1831, reg. 
seit 1871, vermählt 1854 mit Antoniette, Prinzessin von Sachsen-
Altenbnrg. Sohn Erbprinz Friedrich, geb. 1856. 
Aaben. (Evang. Eons.) Großherzog Friedrich, geb. 1826, 
reg. seit 1852, vermählt 1856 mit Lonise, Tochter des verst. Königs 
Wilhelm I. von Preußen. Sohn Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1857. 
Vaycrn. (Röm.-Kathol. Eons.) König Otto 1., geb. 1848. 
Regent Prinz Luitpold, geb. 1821. 
Aetsiien. (Röm.-Kathol. Eons.) König Leopold II., geb. 1835, 
reg. seit 1865, vermählt 1853 mit Marie, Tochter des ver­
storbenen Erzherzogs Joseph von Oesterreich. 
Arattnschwelg-Wotfettöüttcr. Regent Prinz Albrecht von 
Prenßen, geb. 1837, reg. seit 1885.' 
Dänemark. (Lnther. Eons.) König Christian IX., geb. 1818, 
reg. seit 1863, vermählt 1842 mit Lonise, Tochter des Landgrafen 
Wilhelm von Hessen-Kassel. Kinder: 1) Kronprinz Christian 
Friedrich, geb. 1843, vermählt 1869 mit ^nise, Tochter des verst. 
Königs Karl XV. vonSchweden. 2)Prinzessin Al exandra, geb.1844, 
vermählt mit dem Prinzen von Wales. 3) Prinz Wilhelm (Georg) 
geb. 1845, König von Griechenland. 4) Maria Feodorowna 
(Dagmar), geb. 1847, Kaiserin von Rußland. 5) Prinzessin Thyra, 
geb. 1853, vermählt mit Ernst Angnst, Herzog von Eumberland. 
6) Prinz Waldemar, geb. 1858. 
Dentschl'and. Kaiser Wilhelm II., König von Peeußen, regiert 
seit 1888 (stehe Prenßen). Das deutsche Reich besteht ans folgenden 
Bundesstaaten: den Königreichen Prenßen, Bayern, Sachsen nud 
Würtemberg; den Großherzogthümern Baden, Hessen, Mecklenburg-
Schwerin, Mecklenburg-Streich, Oldenburg nnd Sachsen-Weimar; 
den Hcrzogthümeru Anhalt, Braunschweig, Sachsen-Altenburg, 
«sachsen-Cobnrg-Gotha und Sachsen-Meiningen; den Fiirstenthümern 
Lippe-Detmold, Lippe-Schanmbnrg, Renß^ Greiz, Neuß-Schleiz, 
Schwarzbnrg-Rndolstadt, Schwarzburg-Sondershausen und Waldeck; 
den freien Städten Bremen, Hamburg und Lübeck, und dem deutschen 
Reichslande Elsaß-Lothringen. 
Krieckentand. (Luther. Eons.) König Georg I.. Sohn des 
Königs Christian IX. von Dänemark, geb. 1845, reg. seit 186Z, ver­
mählt 1867 mit der Großfürstin Olga Konstantinowna. Sohn 
Kronprinz Konstantin, geb. 1868. 
Großbritannien uud Irland. (Engl. Kirche.) Königin Vic­
toria I., Kaiserin von Indien, geb. 1819, rcg. seit 1837, Wittwe des 
verstorbenen Prinzen Albert ans dem Hanse Sachsen Kobnrg-Gotha. 
Kinder: 1) Victoria, geb. 1840, Wittwe des verstorbenen Kaisers 
von Deutschland Friedrich III; 2) Albert Eduard, Prinz von 
Wales, geb. 1811, Thronfolger, vermählt 186". mit Alexandra, 
Tochter des Königs von Dänemark Christian IX.: 3) Prinz Alfred, 
Herzog von Edinburgh, geb. 1844, vermählt 1874 mit der Großfürstin 
Maria Alexandrowna, nnd drei jüngere Kinder. 
Kossen nnd bei Mkein (Parmstadi). (Lnther. Conf.j Groß-
kerzog Ludwig IV., geb. 1837, reg. seit 1877. Sohn Erbgroß­
herzog Ernst Ludwig, geb. 1868. 
Itakien. (Nöm.-Kathol. Conf.) König Hnmbert I., geb. 1844, 
reg. seit 1878, vermählt 1868 mit der Prinzessin Margarethe 
von Savoyen. Sohn Kronprinz Victor Emannel, geb. 1869. 
Lichtenstein. (Röm.-Kathol. Conf.) Fürst IaHann II., geb. 
1840, rcg. seit 1858. 
Lippe-Detmold. (Reform.Eons.) Fürst Woldemar, geb. 1824, 
rcg. seit 1875, vermählt mit Sophie, Prinzessin von Baden. 
Lippe-Sclmnmlinrg. (Resorm. Eons.) Fürst Adolph, geb. 
1817^ reg. seit 1860, vermählt 1844 init H.rmine, Prinzessin von 
Waldeck. Sohn Erbprinz Georg, geb. 1846. 
Mecklenburg-Schwerin. (Lnther. Eons.) Großl,erzog Frie­
drich Franz III., geb. 1851, reg. seit 1883, vermählt 1879 mit 
der Großfürstin Anastasia Michailowna. Sohn Erbgroßherzog 
Friedrich Franz, geb. 1882. 
Mecklenvurg-Slrelih. (Lnther.Conf.) Großhcrzog Friedrich 
Wilhelm, geb. 1819, reg. seit 1860, vermählt 1843 mit Angnste, 
Tochter des verstorbenen Herzogs Adolph von Cambridge. Sohn 
Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1848. 
Montenegro. (Griech.-Kathol. Eons.'» Fürst Nikolai, geb. 
1840, reg. seit 1860. 
Niederlande. (Reform. Conf.) König Wilhelm III., Groß­
herzog von Luxemburg, geb. 1817, reg. seit 1849, in zweiter Ehe 
vermählt 1879 mit Emma, Prinzessin von Waldeck und Pyrmont. 
Oesterreich. (Röm.-Kathol. Conf.) Kaiser Franz Joseph I., 
König von Ungarn, Böhmen, Gallizien nnd Jllyrien, geb. 1830, reg. 
seit 1848, vermählt 1854 mit Elisabeth, Prinzessin von Bayern. 
Sohn Kronprinz Erzherzog Rudolph, geb. 1858. 
Oldenburg. (Lnth. Conf.) Großherzog Peter, geb. 1827, 
reg. feit 1853, vermählt 1852 mit Elisabeth, Prinzessin von Sach-
fen-Altenbnra. Sohn Erbgroßherzog Friedrich Auqnst, geb. 1852. 
H'apst: Leo XIII., geb. 1810, erwählt 1878. 
Portugal. (Röm.-Kathol. Conf.) König Dom Luis Philipp I., 
geb. 1838, reg. seit 1861, vermählt 1862 mit Maria Pia, Tochter des 
Königs von Italien Victor Emanuel. Sohn Kronprinz Karl, geb. 1863. 
Kreutzen. (Evang. Conf.) König Wilhelm II., deutscher 
Kaiser, geb. 1859, reg. seit 1888, vermählt 1881 mit Angnsta 
Victoria, Prinzessin v. Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. 
Kronprinz des deutscheu Reichs Friedrich Wilhelm, geb. 1882. 
Zteuß-Äreiz. (Lnther. Conf.) Fürst Heinrich XXII., geb. 
1846, reg. seit 1859. 
Weuß-Schleiz. (Luther. Conf.) Fürst Heinrich XIV., geb. 
1832, reg. seit 1867, vermählt 1858 mit Pauline Louise, Prinzessin 
von Würtemberg. Sohn Erbprinz Heinrich XXVII., geb. 1858. 
ZÜumänien. (Evang. Conf.) König Karl, Prinz von Hohen-
zollern, geb. 1839, reg. seit 1866, König seit 1881, vermählt 1869 
mit Elisabeth, Prinzessin von Wied. 
Sachsen. (Röm.-Kathol. Conf.) König Albert, geb. 1828, 
reg. seit 1873, vermählt 1853 mit Carola, Prinzessin von Wasa. 
Sachsen-Attenburg. (Lnther. Conf.) Herzog Ernst, geb. 1826, 
reg. seit 1853, vermählt 1853 mit Agnes, Prinzessin von Anhalt-Dessau. 
Sachsen-Lovurg-Kotya. (Luth. Couf.) Herzog Erusi II., geb. 
1818, reg. seit 1844, verm. 1842 mit Alexandrine, Prinzessin v. Baden. 
Sachsen-Mleiningen-Kildbnrghausen. (Luth. Conf.) Herzog 
Georg, geb. 1826, reg. seit 1866. Sohn Erbprinz Bernha r d, geb. 1851. 
Sachsen-Weimar-Eisenach. (Luth. Conf.) Großherzog Karl 
Alexander, geb. 1818, reg. seit 1853, vermählt 1842 mit Sophie, 
Tochter des verstorbenen Königs Wilhelm II. der Niederlande. Sohn 
Erbgroßherzog Karl Angnst,'geb. 1844. 
Schwarzburg-Iindolstadt. (Luther. Conf.) Fürst Georg, 
geb. 1838, reg. seit 1869. 
Schwarzburg-Sondersiiausen. (Luther. Conf.) Fürst Karl 
Günther, geb. 1830, reg. seit 1880. 
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Schweden und Norwegen. (Luther. Conf.) König Oscar II., 
geb. 1829, reg. seit 1872, vermählt 1857 mit Sophie, Prinzessin 
von Nassau. Sohn Erbprinz Gnstav Adolf, geb. 1858. 
Serbien. (Griech.-Kathol. Conf.) König Milan IV., geb. 
1852, reg. seit 1868, König seit 1882. 
Spanien. (Röm.-Kathol. Conf ) König Alfons XIII., geb. 
1886, nnter der Regentschaft seiner Mutter Marie Christine, Erz­
herzogin von Oesterreich. 
HürKei. (Muhamed. Rel.) Groß-Snltan Abdul-Hamid II., 
geb. 1842, reg. feit 1876. 
Watdeck und Pyrmont. (Evaug. Conf.) Fürst Georg V. 
Victor, geb. 1831, reg. seit 1852, vermählt 1853 mit Helene, 
Prinzessin von Nassan. Erbprinz Friedrich, geb. 1865. 
Würtemverg. (Luther. Conf.) König Karl I., geb. 1823, reg. 
seit 1864, vermählt 1846 mit der Großfürstin Olga Nikolajewna. 
Poftuerbindungcn Ehstlands. 
Revalsches Gouvernements-Postcomptoir. 
Annahme und Kusgaöe: Geldpackete, Werthpacken nnd recom-
mandirte Briefe und Packen von 8—2 Uhr Mittags. (Recomman-
dirte Briefe werden auch von 4—6 Uhr Nachmittags angenommen.) 
Einfache Correfpoudeuz von 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends. 
Markenverkauf von 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends. 
A n m e r k u n g  1 .  » >  D i e  A n n a h m e  u n d  A u s g a b e  j e g l i c h e r  A r t  C o r r e s p o n d e n z  i n  
allen Postamtalten ist an folgenden Tagen ganz ausgehoben: an den Nnmens-
festen Sr, Kaiserl, Majestät und Ihrer Majestät der Kaiserin, am Neujahrstage, 
Heil. 3 König, am I, u, 2. Osterseiertag. am 1, Pfingst- und 1. Weihnachts-
feiertage b) Die Annahme und Ansgabe jeglicher Art Correspondenz ist in 
den Postanstalten aus 2 - 3 Stunden zu reducircn; und zwar findet die Annahme 
und Ausgabe im Nevalschen Posteomptoir von 8—11 Uhr Morgens, in allen 
anderen Postamtalten von 8—ll) U.Morg. statt an folgenden Tagen: Maria 
Reinigung (2. Febr.), Mar>ä Berk. (25, März), Palmsonntag, 3, Östcrfeiertag, 
Himmelfahrt, Verkl, Christi (6. Aug,), Mariä Himmelfahrt (15, Aug,), Mariä 
Geburt (8, Sept,), Kreuzes Erhöhung (14. Sept,), Mariä Opfer <21. Nov.), 
2. Weihnachtsfeiertag und an allen Sonntagen, 
A n m e r k u n g  2 .  W ä h r e n d  d e r  V e r p a c k u n g  u n d  O e s f n u n g  d e r  P o s t e n  w i r d  d i e  
Ausgabe der Geldpackete und Werthpacken beanstandet. 
Einfache mit Marken versehene Briefe können in an folgenden Orten aus­
gestellte Briefkasten gelegt werden: am Posthanse, am Bahnhofsgebäude, am 
großen Markte, an der Ecke der ^ehmstraße und Neugasse (Haus Äahlnbäck), auf 
dem Dome (Haus Toll), in der Lindenstraße, am Hause Toll bei der Karls-Kirche, 
an der Baltischportschen, Pernnuschen und Dörptschen Straße, an der Ecke der 
kleinen Dörptschen Straße (Haus Schmidt), an der Kaserne aus dem Wege nach 
Joachimsthal, an der Narvschen Straße, an der »ascrne aus der Westbatterie und 
während der Sommerzeit in Catharinenthal am Badcsalon u. am Hötel France. 
Abgang der Posten. 
Nach St. Petersburg: mit dem Postwaggon Nr. 40 täglich mit 
dein Abeudznge. 
„ Baltisch Port: taglich mit dem Morgeuzuge. 
„ Dorpat uild Riga: täglich mit dem Aveudzuge. 
„ Pernau: am Montag, Dienstag, Donnerstag uud Freitag 
um 6 Uhr Abends. 
„ W e i tz e n st ein: am Montag, Dienstag, Donnerstag n. Freitag 
über Rakke, mit dem Abeudzuge. 
„ Hapsal nnd Leal: mit jeglicher Correspondenz, am Sonntag 
nm 1l Ubr Morg , Dienstag n. Freitag um 1 Uhr Mittag?. 
„ H ap sal: niit eins. Corresvoudenz, am Donnerstag nm 6 Uhr Ab. 
„ Hapsal: mit einfacher Corresvondenz, am Niontag, ^iittwoch 
nnd Sonuabeud unt 11 Ubr Morgens während der 
somuierzeit, d. b. vont 15 'Ä!ai bis zum 1. Sevtember. 
„ Arcus bürg: am Dieustag uud Freitag um I Uhr Mittags. 
Auknnft der Posten. 
AnS St. Petersburg: mit dem Postwaggon ^Nr. 39 täglich mit 
dem Morgenzuge. 
„ Baltischport: täglich mit dem Abeudznge. 
„ Dorpat und Riga: täglich mit dem Morgenznge. 
„ Pernau: am Mittwoch uud Sonnabend uiu 8 Ubr Morgens 
und am Montag uud Freitag um 9 Uhr 35 M. Morgens. 
„ Weißenstein: über Ratte am Dienstag, Mittwoch, Freitag 
ünd Sonuabeud. 
„ Hapsal und Leal: mit jeglicher Correwondenz, am Montag, 
Mittwoch uud Sonnabend um 3 Ubr Morgens. 
„ Hapsal: mit einfacher Correspondenz, am Freitag um 6 Uhr 
45 Miu. Morgens. 
„ Hapsal: mit einfacher Correspondenz während der Sommer­
zeit, d. b. vom 15 ^cai bis zum 1. septbr., am Dienstag, 
Donnerstag nnd Sonntag 6 Uhr 45 Miunten Morgens. 
„ Areusburg: aiu '.Vnttlvoch uud «sonuabeud um 3 Ubr Morg. 
Die übrigen Posteomptmre uud Postabtheilungeu. 
Die Annahme uud Ausgaöc vou Geldsummen, Werthpackeu, 
recomiuaudirteu Briefen uud Packen im Wesenbergschen, Weißenstein-
schen und Hapsalscheu Post- uud Telegraphenconiptoir, in der Baltisch-
portschcn und Jeweschen Postabtheilung uud auf den Poststationen in 
Lea!, Merjama, Aß uud Nakke findet täglich von 8 Uhr Morgens 
bis 2 Uhr Mittags statt, die Annahme nnd Ausgabe der gewöhn­
lichen Correspondenz täglich vou 8 Uhr Morgens bis 2 Uhr Mittags 
nnd von 5—7 Uhr AbendS. 
Ziehe Anmerkung 1. zu „Revaljches Gouveruements-Postcmnptoirv 
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Vtrzeichniß der Post-Stationen nebst Proaonbcrcchnung. 
Von Ncval iiber Pernan und Wolmar 
bis Niqa. 
Von Reval bic> Friedrichshos 
Friedricl'obos bis Rnnnaser , , , , 
Ruuuaser bis Söttküll 
Söttküll diS Zeddeser 
Zeddeser bis Hallick 
Halliek bis Pernau 
Von Peruau bio Surri 
Surri bis Kurkund 
Kurkuud bis Quellenstein 15V? Werst, 
fiir Ä Pferde — 1 Nvi, 24 Ccp. 
Knrknnd bis Akoiseküll 
Aioiseküll bis Radi 17-/< Werst, 
3iadi bis Fellin . . 24-/4 Werst, 
Moneküll bis R^ujen 
Rujeu vis Ranzen 
Ranzen bis Wolmar 
Wolmar bis Lenzenhos 
Renzenhof bis Roop 
Roop bis Lemsal , . 34-/4 Werst, 
Roop bi? Wenden , . .25 Werst, 
R o o p  b i s  C n g e l b a r d s h o s  . . . .  
Engelhardsbos bis Rodenpoio. . . 
Rodenpois bis Riga 
Zusanuueu 
Bon Neval nach Hapsal und Arenöburq. 
Von ^ieval bis Friedrickshos 
„ Friedrichobos bis Liwa 
„ Liwa bis Risti 
„ Risti bis Hapsal ^^ 
Zusaininen 
^cach Areusburq: 
Vou Risti bis Tnrpel 
„ Turpel bis Leal 
„ Leal bis Werder . ^ 
Werder über den gr. Snnd b. Kniwast 
Kniwast bis Waebtna 
Waebtua über den kl, Sund b. iDrrisaar 
^ I ^ahlkii für 
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Von Orrisaar bis Neu-Lömel 








150 12 — 
Zusammen von Reval bis Arensburg 215'/2 17 24 
Von Ncval nach Weißenstein. 
1) Ueber die Eisenbahnstation Taps. 
Von Reval nach Taps 
„ Taps bis Arrawet 






2) Ueber die Eisenbahnstation Rakke. 
Von Reval bis Rakke 
„ Nakke bis A«"arien-?.^agdalenen . '. 










Von Reval über Dorpat nach Werro 
und Pleskau. 
Von Reval nach Dorpat pr. Eisenbahn . 
„ Dorpat bis Maidelshof 
„ Vtaidelshof bis Warbns 













Von Werro bis Neubausen 
„ Neuhausen bis Panikomitschi . . . 
„  P a n i k o w i t s c h i  b i s  Z s b o r s k  . . . .  
„ Isborsk bis Stanki 


















87'/4 6 98 
Zusammen von Dorpat bis Pleskau 154-/4 12 38 
Von Ncval über Dorpat nach Walk 
und Wolmar. 
Von Reval nach Dorpat pr. Eisenbahn . 
„ Dorpat bis Uddern 
„ Uddern bis Kuikatz 
„ Kuikatz bis Teilitz 














Von Walk bis Gnlben 
„ Gulben bis stackelu 












48-/4 3 90 
Zusammen 311'/4 — 
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Von Werder nach Pernau. 
Von Werder bis Leal 
„ Leal bis Naja - - -
„ Naja bis Pernau . 
Zusammen 
Von Hapsal bis Tnrpel 
Von Turpel bis Ieddefer 
„ „ „ Söttküll 
Von Lima bis Ruunafer 
Von Kegel bis Runnafer 
» » Lima 
Die Poststatiou Keblas zählt einen 
Stamm von 6 Pferden; sie bildet die Ver­
bindung mit Pernau—Hapsal, Pernau— 
Werder uud Pernau—Reval. 
1) Vou Pernau nach Hapsal: 
Von Pernau bis Keblas 
„ Keblas bis Vogelsang 
„ Bogelsang bis Hapsal 
2) Von Pernau nach Werder-. 
Von Pernau nach Keblas 
„ Keblas uach Leal 
„ Leal uach Werder 
3) Vou Pernau nach Reval: 
Von Pernau uach Keblas 
„ Keblas nach ^Söttküll 
directe Revalscbe Straße. 
Außerdem erpedirt d Stationsvermaltung: 





Von Tois-Silla bis Friedrichshof . . . . 
,, Rnnnafer . . . . 
Renal » » » 
Privatstationen: 
Wabbast (im Tnrgelschen Kirchspiel) zur 
Verbindung von Weißenstein mit Kappa 
und Neueübof 
2) Vogelsaug <im St. MarteuSscheu Kirch-
spiel) zur Verbindung von Hapsal mit 






























Ueber die gestempelten Couverts nnd die Postmarken. 
Für die gewöhnliche Correspondenz sind gesteinpelte ConvertS sowohl 
'nr die internationalen, als auch für die inländischen Briefe zn 7'/s nnd 
14' 2 Cop., offene Karten zu Z Cop. und zu 6 Cop,, d. h. mit be­
zahlter Rückantwort, und Postmarken zu 1, 2, 3, 5, 7, 14, 35 nnd 
70 Cop. eingeführt. Die gestempelten Converrs können bei der Ver­
sendung von Geldbriefen nicht benutzt werden. 
Auszug aus dem Postreglcmeut. 
Die mit der Post zu versendende Correspondenz wird eingeteilt: 
i n  e i n f a c h e  u u d  v e r s i c h e r t e .  
Zur einfachen Correspondenz gehören 1) einfache nud recom-
mcmdirte (mit der Aufschrift „JAi?a.3noe" versehene) Briefe; 2) offene 
Briese (Correspondenzkarten); 3) banderolirte (Krenzband-)Senduugen; 
4) Packete ohne Wertangabe. 
Zur versicherten Correspondenz: 1) Packete mit Werthangabe; 
2) Geldsendungen; 3) Werthseudungen. 
Einfache Briefe und Tendnngen. 
1 .  E i n f a c h e  B r i e f e  s i n d  B r i e f e ,  w e l c h e  i n ' s  I n n e r e  d e s  R e i ­
ches, und im Bereiche des allgemeinen Postvereins versandt werden. 
Für die Verfeuduug vou a. eiufacheu Briefen wird an Porto 7 
Cop. für jedes Loth eines inländischen oder für je 15 Gramm (^1-/«Loth) 
eines ausländischen geschlossenen Briefes nnd 14 Cop. für je 15 Gramm 
nnes nnsrankirten ausländischen Brieses erhoben. Ii. 3 Cop. für jeden 
offenen Brief nud jeden Stadtpostbrief, e. 2 Cop. für je 4 
L o t h  e i n e r  i n l ä n d i s c h e n  o d e r  j e  5 0  G r a m m  e i n e r  a u s l ä u d i s c h e n  b a n d e -
rolirten Sendnng mit Drucksachen, Geschäftspapieren nnd Waren­
proben, wobei der Minimal-Portosatz für Geschäftspapiere aus 7 Cop,, 
für Waareuprobeu auf 3 Cop. uormirt wird. ä. Für eiueu uicht voll­
ständig bezahlten inländischen einfachen geschlossenen Brief, wie auch für 
eiueu unzureichend sranlirteu ausländischen einfachen Bnef oder eine 
''o!che banderolirte Sendling ist die Zahlung im doppelten Betrage 
der au der vollen Franeatnr fehlenden Summe zu erheben. 
2. Das Maximalgewicht für banderolirte Sendungen ist: 
für Drucksachen nnd Geschäftspapiere 128 Lcth (4 Pfd.) für inländische, 
2000 Gramm (2 Kilogramm) für ausländische Correspondenz, wobei der 
Um fall g der inländischen Seuduugeu uach jeder Seite hiu, d. h. die 
Länge, Breite und Höhe nicht 10 Werschok, der internationalen aber nicht 
45 Eentimeter oder uicht volle 10'/s Werschok überschreiten darf; für 
Warenproben 20 Loth für inländische nnd 250 Gramm für auslän­
dische Correspondenz, wobei der Umfang der Sendungen mit Waa-
renproben nicht überschreiten darf: 4 Werschs! Lauge, 2 Werschs! Breite 
nnd 1 Werschok Höhe bei inländischen, oder 2s) Ceutimeter Länge, 
10 Centiineter Breite und 5 Centüneter Höhe bei ausländischen Sen­
dungen. Banderolirte Sendungen dürfen nieder Briefe noch etwas 
Handschriftliches enthalten, was den Ebarakter laufender nnd persön­
licher Correspondenz trägt, und müssen so verpackt sein, daß man die 
ganze Einlage beqnem conrrolliren kann. 
3. Den Correspondenten ist es gestattet, ihre Briefe uicht 
dem vollen Gewichte entsprechend zu fraukiren, doch muß ein mehr 
lothiger Brief mindestens mit einer Siebeukopekens-Marke versehen sein. 
An Kronsbehördeu adrefsirte Briese müssen jedoch vollständig ihrem 
ganzen Gewichte nach bezahlt sein, widrigenfalls sie nicht an die 
Adresse abgefertigt werden. Ein einfacher und ein reeommandirter 
Brief können bis 5 Pfd. wiegen. 
4. Als GeschästSpapiere werden angesehen nnd demnach 
als solche zn dem in 1 e. angegebenen ermäßigten Porto befördert alle 
handschriftlichen oder gezeichneten Docnmente uud Gegeustäude, welche 
mcht deu Charakter laufender uud verföulicher Correspoudenz tragen, 
als gerichtliche Papiere aller Art, notarielle und andere derartige 
Acten, Frachtbriefe oder Connaiffemente, Facniren, verschiedene Do. 
cnmente von Asfecnranz-Compagnien, Copien oder Excerpte von Privat-
acten, welche auf Stempel- oder gewöhulichem Papiere geschrieben 
sind; handschriftliche Notenblätter oder Partituren, besonders versandte 
Mannscripte von Werken :c. GefchäftSpap-.ere sind nnter Kreuzband 
oder in einem offenen Convert zn versenden. 
5. Als Drucksachen werden angesehen nnd demnach als solche 
zu dem iu 1 c. angegebenen ermäßigten Preise befördert: Zei-
tuugeu und andere periodische Schriften, brochirte oder gebnndene 
Bücher, Brochüren, Musikuoten, Visitenkarten, Adreßkarten, Correcturen 
von Drucksachen mit den auf dieselben bezüglichen Mauufcripten oder 
ohne dieselben, Gravüren, Photographien, Zeichnungen, Pläne, geo­
graphische Karlen, Camloge, Preis-Conranle und Ankündigungen aller 
Art, gedruckt, gravirt, lithographirt oder antographirt, überhaupt 
allerlei typographische Abzüge und Vervielfältigungen auf Papier, 
Pergament oder Pappe, welche durch Lithographie oder ein anderes 
leicht kenntliches mechanisches Verfahren hergestellt find, mit Ausnahme 
durch die Öand oder Copierpreffe hergestellter Abdrücke. Auch die auf 
chronographifchem, polygraphischem, hektographischem, velocigraphischem, 
papyrographischem Wege n. s. w. hergestellten Drucksachen werden zum 
ermäßigten Portosatze befördert, wenn dieselben in den Postanstalten 
selbst in einer Anzahl von nicht weniger als 20 sich völlig gleichen 
Exemplaren, wenn auch an verschiedene Adressen, abgegeben werden. 
Zn Drucksachen werden anch gerechnet Papiere mit gewölbten Zeichen 
für die Blinden. Zum ermäßigten Portosatz werden nicht befördert: 
Marken nnd Francaturzeichen, ob für den Gebrauch geeignet oder nicht, 
und überhaupt alle gedruckten Reproduktionen, welche die Bedeutung 
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von Werthzeichen haben. Als den Charakter laufender und persönlicher 
Correspondenz tragend werden nicht angesehen: a. Unterschriften des 
Absenders oder Angabe von Namen, Firma nnd Stand, wie auch 
der Zeit und des Ortes der Absendung. Die Preise abgemerkt oder 
corrigirt auf Preiscourauten, Katalogen, Anzeigen und Benachrichti­
gungen jeglicher Art. Vorschläge und Forderungen von Büchern, 
angegeben durch Ausstreicheu oder Unterstreichendes gedruckten Textes. 
Drucksachen mit Correctureu der Druckfehler. Frachtbriefe und Rech­
nungen, beigefügt den Drucksachen nnd dieselben betreffend, b. Hand­
schriftliche Sendungen oder Dedicationen des Autors, e. Striche 
oder Zeichen, welche nur den Zweck haben, die Aufmerksamkeit auf 
gewisse Stellen des Textes zu leiten, ä. Preisnotirnngen aus Börsen­
anzeigen oder Markt-Preiscouranten und e. Bemerkungen auf Cor­
rectureu von Druck- nnd Musik-Erzeugnissen, welche sich auf den Text 
oder die Ausstattung des Erzeugnisses beziehen. 
6. Als Waarenproben werden angesehen und demnach als 
solche zu dem im 1 e. angegebenen ermäßigten Preise befördert, 
nur Gegenstände, welche keinen Verkausswerth haben, uud daher nur 
aus Abschnitten oder Bruchstücken von Gegenständen, aus einzelnen 
Theilen oder unvollständigen Gegenständen bestehen, so daß sie nur 
einen Begriff von der Sache, deren Theil sie bilden, oder von dem 
Typus der Waare geben, welche sie repräsentiren, ohne selbst als 
Berkaufsartikel dienen zu können, — endlich ans Geweben, Körnern, 
Saamen, Mehl :c., aber in so geringer Quantität, d.iß sie nicht als 
Waarensendung angesehen werden können. Die Waarenproben dürfen 
nichts Handschriftliches enthalten, mit Ausnahme des Namens und 
der Firma des Absenders, der Adresse des Empfängers, des Fabrik­
oder Handelszeichens, der Nummer und Preise, und müssen in Säckchen, 
Kisten, Schachteln oder beweglichen Hüllen geschlossen sein. 
Auf Waarenproben dürfen Abmerknngen in Betreff des Gewich­
tes, der Größe und des Umfanges, desgleichen darf die Quantität, 
die der Absender der Warenprobe besitzt, aufgegeben sein. 
7. Es dürfen in einer Sendung Waarenproben, Drucksachen 
und Geschäftspapiere vereinigt werden, jedoch unter folgenden Be­
dingungen: a. jede Art der Sendung einzeln genommen, darf das in 
2 für dieselbe festgesetzte Maximum au Gewicht nicht überschreiten; 
k. das Gesammtgewicht der ganzen Sendling dars 4 Pfund in der 
inländischen uud 2 Kilogramm in der internationalen Correspondenz 
nicht überschreiten; e. der Minimalportosatz muß nach 1 e. 7 Cop. 
betragen, wenn die Sendung Geschäftspapiere enthält, und 3 Cop., 
wenn sie Drucksachen und Waarenproben enthält. Zu offenen Briefen 
Sendungen irgend welcher Art anzuheften oder anzubinden, ist nicht 
gestattet. 
E r l ä u t e r u n g .  F ü r  b a n d e r o l i r t e  S e n d u n g e n  m i t  G e s c h ä f t s ­
papieren im Betrage vou 4, 8 und 12 Loth werden 7 Cop., 
16 Loth werden 8 Cop. berechnet, d. h. zu 2 Cop. snr je 4 Loth 
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gleich der Berechnung, nach der die Zahlung für Banderolen mit 
Drucksachen erhoben wird. Für eine Banderole mit Waarenproben, wenn 
dieselbe 4 Loth wiegt, werden 3 Cop. erhoben, für 8 Loth wird schon 
zu 2 Cop. für je 4 Loth berechnet, d. b. 4 Cop., aber nicht 6 Cop. ?c. 
8. Bei Versendungen der Correspondenz ins Ausland wer­
den die Adressen in sranzösifcher Sprache geschrieben; damit jedoch 
die russischen Postanstalten in der Lage sind, die Correspondenz richtig 
zu dirigireu, ist das Land und der Bestimmnngsort in russischer 
Sprache auf der Adresse zu bemerken. 
Recommandirte (zz»s2«bin) Briefe. 
1. Bei einem recommandirten Briefe muß auf der Seite, auf 
welcher sich die Adresse befindet, das Wort „Jakaznok" bemerkt sein. 
Als solche recommandirte Briefe können sowohl geschlossene, als auch 
offene Briefe und Kreuzbandsendungen versandt werden. 
2. Für eiueu recommandirten Brief werden erhoben: 7 Cop. 
Gewichtgeld für's Loth nnd 7 Cop. für die Recommandation und für 
die Qnittnng. Bei internationalen recommandirten Briefen werden noch 
7 Cop. für die Aushändigung einer Quittung an den Absender darüber, 
daß der Adressat die recommandirte Sendnng empfangen hat, erhoben. 
3. Recommandirte Briese werden den Adressaten in's Hans 
getragen. 
4. Sollte ein recommandirter Brief anf der Post verloren gehen, 
so hat der Absender das Recht, unter Prodncirnng der Postquittung 
über den Empfang des Briefes, eine Entschädigung von 10 Rbl. 
pr. Brief zn beanspruchen. 
5. Die Zahlung für einen recommandirten Brief geschieht durch 
das Aufkleben von Postmarien auf die Seite des Briefes, auf der 
die Adresse steht. 
Offene Briefe (Correfpondenzkarten). 
Die Correspondenz in den offenen Briefen kann in jeder belie­
bigen Sprache, selbst in Chisfern, mit Tinte oder mit der Bleifeder 
geschrieben werden. Wenn der Inhalt eines solchen Briefes irgend 
welche beleidigende Ausdrücke oder überhaupt etwas gegen die Gesetze 
der Ordnung und des Auslandes enthält, fo wird derselbe von der 
Post nicht an die Adresse expedirt. 
Packet-Sendungen mit und ohne Werthangabe. 
1. Packete zur Versendung pr. Post müssen entweder in Kisten, 
Leder, Wachstuch oder Leinewand verpackt sein. Packete bis 5 Pfund 
zur Versendung zwischen Orten, die an der Eisenbahn belegen sind, 
können auch in starkem Papier verpackt sein, welches mit einer kreuz­
weise umwundenen Schnur versehen ist. Ein jeder nicht in einer 
Kiste oder in Leder befindliche Packen muß durchaus mit einer starken, 
kreuzweise umwundenen Schnur versehen sein, deren Enden mit Lack 
2 
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angeheftet sein müssen. Aus jedem Packen mnß der Name des Ab­
senders und dessen Wohuort verzeichnet stehen. Das Gewicht eines 
Packens darf nicht 3 Pud übersteigen. 
2. Packen können auf die Post gegeben werden mit Angabe 
des Werthes oder ohne Angabe desselben. 
3. Packen ohne Werth oder im Werthe von nicht über 10 Rbl. 
und nicht schwerer als 5 Pfd., können ans den Wunsch des Absenders 
m den Gouvernementsstädten dem Adressaten in's Haus getragen 
werden, wogegen letzterer gehalten ist, 15 Cop. für die Zntragnng 
eines jeden Packens zu vergüten. In diesem Falle mnß ans dem 
Packen bemerkt stehen ,,L5 Aoei'AiZkOio^ (mit Zustellung). In St. 
Petersburg und Moskau können Packen im Werthe bis 25 Rbl. und 
im Gewichte bis 15 Psd. in's Haus getragen werden, wobei für die 
Zustellung 25 Cop. zu entrichten sind. 
4. Für die Versendung von Packen ans eine Entfernung bis 
zu 2500 Werst wird erhoben: bis 300 Werst 3 Cop., 400 Werst 
4 Cop., 500 Werst 5 Cop. pr. Psnnd ?c., mit dem Zuschlage von 
1 Cop. pr. Psnnd für je 100 Werst mehr. Für eine Entfernung von 
2500 Werst bis zu 2750 Werst 26 Cop., bis zu 3000 Werst 27 Cop., 
3250 Werst 28 Cop. u. s. w. für je 250 Werst einen Cop. pr. 
Psnnd mehr. Das niedrigste Maß des Gewichtgeldes für Packen 
auf jegliche Entfernung ist jedoch auf 10 Cop. festgestellt. Ueber den 
Empfaug vou Packen auf der Post werden Quittungen zn 5 Cop. ertheilt. 
A  n  m e r k n n  g .  D a s  n i e d r i g s t e  M a ß  d e s  G e w i c h t g e l d e s ,  1 0  C o p . ,  
findet auf Bücherfeudungen keine Anwendung, wenn folche nicht offen zur 
Post gegeben werden, nnd bei einer Entfernung von mehr als 1500 
Werst kommt eine besondere Portotaxe zur Anwendung, nach welcher 
für 1500 bis 2500 Werst 16 Cop., für 2500 bis 5000 Werst 18 
Cop. uud für mehr als 5000 Werst 20 Cop. pr. Pfund erhoben 
werden. Geschlossene Bücherpacken unterliegen der allgemeinen Taxe. 
5. Die Packen werden bei der Abgabe nicht geöffnet; aus­
genommen hiervon sind nur die Packeu mit Büchern und wenn be­
gründeter Verdacht vorliegt, daß in den Packen überhaupt verbotene 
Gegenstände sich befinden. Wenn sich beim Oesfnen eines Packens, 
für welchen das festgesetzte Porto bezahlt worden ist, herausstellt, daß 
sich in demselben nicht nnr gedruckte oder lithographirte Bücher zum 
Lesen, sondern auch noch andere Gegenstände befinden, so wird der 
Packeu mit Allem, was er enthält, confiscirt. 
6. Für das Verlorengehen von Packen ohne Werth, für welche 
keine Affecnranz erhoben worden, verantwortet die Post nicht. Für 
Werthpacken wird der angegebene Preis von Seiten der Post dem Ab­
sender wiedererstattet bei Prodncirnng der Postqnittnng. 
7. Ans einem Packen mit Werthangabe muß die Aufschrift 
„utunaK" (mit Werth) gemacht und der Werth in Rubeln mit Buch­
staben bezeichnet fem. Packen im Werthe über 5000 Rbl. werden 
nicht auf der Post zur Versendung angenommen. 
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Geldsendungen. 
1. Unter „Geldsendungen" werden verstanden: Briefe mit 
Einlagen von Creditbilleten und klingender Münze lin geringer Quan­
tität), Reichssck.nldscheinen, Tresorfcheinen, Actien, Obligationen, Cou­
pons und Talons, unbeschriebenem Stempel' und Wechselpapier. Die 
zu versendenden Geldsummen und Werthpapiere unterliegen der 
Zahlung der Assecuranz. 
Anm. 1. Klingende Münze darf in Briefen versandt werden: 
Kupfer bis zn 9-/4 Cop., Silber bis zu 1 Rbl. uud Gold bis 21 Rbl. 
A n m .  2 .  B e i  G e l d s e n d u n g e n  k ö n n e n  o f f e n e  B r i e f e  u n d  a n d e r e  
Papiere, die nicht der Assccuranzstener unterworfen sind, beigelegt werden. 
2. Geldbriefe müssen offen auf die Post gegeben werden, zur 
Beprüfung der iu denselben enthaltenen Werthe. 
3. Bei Sendungen von Werthpapieren mit oder ohne Beilage 
vo n  k l i n g e n d e r  M ü n z e ,  m n ß  v o m  A b s e n d e r  e i n  V e r z e i c h n i ß  i n  r u s ­
sisch er Sprache mit seiner Unterschrift, unter namentlicher Angabe 
der abzufertigenden Papiere, je nach deren besonderen Bezeichnung 
ihres Werthes und der Summe des baaren Geldes, beigefügt sein. 
Das Verzeichniß kann auch in deutscher Sprache abgefaßt werden, 
jedoch nur iu dem Fall, wenn die Sendung nach einer Stadt in den 
Ostseeprovinzen adresfirt ist. Ter Totalwerth der Sendung muß in 
Ziffern nnd mit Buchstaben angegeben sein. In dem Verzeichnisse 
dürfen keine Radirungen oder Abänderungen vorkommen. 
A n m e r k u n g .  B e i  U e b e r f e u d u n g  v o n  B a a r f u m m e n  a l l e i n  i s t  
kein Verzeichniß nothwendig. 
4. Die Umhüllung eines Geldpackets muß dem Gewichte ent­
sprechend, ans starkem, dauerhasten ^apier, Wachstuch, oder Leinewand 
bestehen. — Die Umhüllung eines Geldpackets im Gewichte bis zn 1 Pfd. 
kann von Papier sein; im Gewichte bis zu 5 Pfd. von Papier, welches 
auf Lein geklebt ist; im Gewichte über 5 Pfd. aber muß die Umhül­
lung durchaus ans Wachstnch oder Leineivand bestehen. Auf der Adreß-
feite muß die An ^abe „^eiiknukin" (mit Geld) stehen, unter Angabe 
der Summe aller eingeschlossenen Werthe mit Buchstaben. 
5. Für Geldbriefe werden erhoben: An Gewicht 7 Cop. für's 
Loth. Assecnranz: a) bis 609 Rbl. zu '/« Eop. vom Rbl.; b) von 
600—1600 Rbl. zn ^ Eop. vom Rbl., unter Zuschlag von 1 Rbl. 
50 Cop. für die ganze Semuug; c) von 1600 Rbl. nnd mehr zu -/« Cop. 
vom Rbl., nnt r Zuschlag von 3 Rbl. 50 Cop. für die ganze Sen­
dung. Außerdem 7 Cop. für die Bestellung. 
6. Wenn einem Geldpackete klingende Münze in geringer 
Quantität beigefügt fein sollte, so muß diese derart in Papier einge­
schlossen sein, daß sie sich nicht bewegt, znr Verhütung einer Reibnng 
oder Beschädigung der Umhüllung. 
7. Kliugende Münze in größeren Quantitäten muß zuvor 
iu starke Leinewaud nnd hierauf in Leder vermacht sein. Die Adresse 
2-
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wird auf den Beutel geschrieben. — Für die Versendung von klingender 
Münze wird erhoben: das Gewichtgeld nach der Taxe für Packen, < 
die Assecuranz nach der Taxe für Geldsummen, nnd sür die Quit­
tung 5 Cop. 
8. Das Gewicht eines Geldpackcts darf nicht 20 Pfnnd, nnd 
das eines Beutels uicht 60 Pfund übersteigen. 
9. Bei Sendungen von Werthpapieren steht es dem Absender 
frei, seinem Ermessen gemäß, den Werth derselben zu bestimmen; 
doch darf dieser uicht unter dem Nominalwerte angegeben sein oder 
das Doppelte des Nominalwertes übersteigen. Der Halbimperial 
ist zu 5 Rbl. 15 Cop. zu berechnen. 
10. Für den Fall des Verlorengehens eines Geldpacketes leistet 
die Krone dem Absender vollen Ersatz bei Prodnciruug der Empfangs» 
qnittnng. 
Werthsendungen. 
1. Packete mit Werthpapieren können entweder geschlossen oder 
offen auf die Post gegeben werden. Ein geschlossenes Packet darf 
mit nicht weniger als 5 gleichen Siegeln vermacht sein. 
2. Aus der Adresse des Packets muß uotirt stehen „Ij/Knullü" 
(mit Werth), der Werth selbst aber in Rubeln mit Buchstaben an­
gegeben sein. Auf geschlossenen Couverts muß der Name des Absenders 
und dessen Wohnort verzeichnet stehen. Außerdem ist der Absender 
eines geschlossenen Packets verpflichtet, der Post ans einem besonderen 
Papier einen Abdruck desselben Lacksiegels zu hinterlassen, mit welchem 
das geschlossene Packet vermacht worden. Auf diesem Papier mnß 
der Name und Wohnort des Absenders, wie die Adresse des Empfän­
gers verzeichnet stehen. Die Aufschrift auf dem geschlossenen Packet 
muß mit dem der Post zu übergebenden Papiere mit dem Siegel-
abdrnck, von einer und derselben Hand nnd mit derselben Tinte 
geschrieben sein. 
3. Jedem Werthpackete ist ein Verzeichniß der in demselben be­
findlichen Werthpapiere, welche der Assecuranz unterliegen, beizufügen. 
Dieses Verzeichniß muß in russischer Sprache abgefaßt und mit der 
Unterschrift des Absenders versehen sein. Für die Ostseeprovinzen ist 
das Verzeichniß in deutscher Sprache gestattet. Die Summe des 
Werthes der Papiere ist in Nnbeln anzuzeigen (ohne Copeken) und 
zwar in Ziffern nnd mit Buchstaben. In dem Verzeichnisse dürfen 
weder Radirungen noch Verbesserungen oder Abänderungen vorkommen. 
4. In einem offenen Werthpackete dürfen Werthpapiere bis 
zum Betrage vou 15,000 Rbl., in einem geschlossenen aber nicht 
über 500 Rbl. versandt werden. — Bei der Versendung von Werth-
packeten steht es dem Absender frei, jedes beliebige Docninent, felbst 
Bankbillete oder 100-rnblige Prämienscheine, ganz seinem Wunsche 
gemäß, über oder unter deren Werth zn versichern und zwar von 
1 Rbl. bis zu 15,000 Rbl. 
5. Das Gewicht cines offenen Werthpackets darf nicht 20 
Pfund, da? eines geschlossenen nicht 10 Pfuud übersteigen. 
6. Für die Versendung eines Werthpackets werden erhoben: 
7 Cop. pro Loth Gewichtgeld, die Assecuranz nach der Geldtaxe, und 
7 Cop. für die Bestellung. 
7. Für den Fall des Verlorengehens eines Werthpackets oder 
einzelner Papiere aus demselben, ersetzt die Krone den sehlenden Betrag. 
— Das Postressort verantwortet für die Unversehrtheit der Siegel des 
ihm zur Versendung übergebenen geschlossenen Werthpackets. Dem 
entsprechend ist der Adressat berechtigt, die Annahme eines ihm etwa 
mit beschädigten Siegeln übergebenen Converts zu verweigern. 
Nachnahmesendungen. 
1. Mit Nachuahmezahluug können recommandirte Briefe, recom­
mandirte Banderole-Sendungen, Werthpackete und sonstige Sendungen 
besördert werden. Nachnahmesendungen in's Ausland find nicht zulässig. 
2. Der Absender von Nachnahmesendungen ist verpflichtet: a) auf 
der Adressenseite oben die zur Nachnahme bestimmte Snmme mit Bnch-
staben und Ziffern anzugeben in folgender Weife: „Mit Nachnahme 
von einer so nnd so großen Summe" ((X ng..if>Zvenni>l!ii> iiIAieReui. 
ni. nnd d) seine volle Adresse aus dem Brief anzu­
geben. Die zur Nachnahme bestimmte Summe darf hundert Rbl. 
nicht übersteigen. 
3. Für eine Correspondenz mit Nachnahme wird vom Absender 
anßer den allgemeinen Postgebühren eine besondere Commissionszahlung 
von 2 Cop. pro Rubel der Nachnahmesendung erhoben, bei einem 
Minimum von 10 Cop. für den Auftrag. Die CommissionSabgabe 
muß stets in barem Gelde bezahlt werden. 
4. Alle Nachnahmesendungen werden in der Post- und Telegraphen-
Anstalt selbst aufgegebeu. Aus den Postkasten herausgenommene Nach­
nahmesendungen werden nicht weiter besördert. 
5. Bei der Annahme von Correfpondenzen mit Nachnahmesen­
dungen erhält der Absender eine Talonquittung. 
6. Nach dem Eintreffen der Nachnahmesendung an ihren Bestim­
mungsort wird dem Adressaten eine Anzeige zugesandt, iu welcher ihm 
bekannt gegeben wird,' daß er zn Gunsten des Absenders eine Nach­
nahmezahlung iu der uud der Höhe zu leisten hat. Eine Nachnahme-
Correfpondenz wird dem Adressaten nicht in's Hans zugestellt, sondern 
demselben in der Post- nnd Telegraphenbehörde ausgeliefert, nachdem 
derselbe die nachznnehmende Aahlnng voll geleistet hat (Ratenzahlungen 
sind nicht zulässig). Der Adressat quittirt über den Empfang der Sen­
dung, wobei er ausdrücklich bemerkt, daß die erforderliche Nachnahme­
zahlung von ihm geleistet ist. 
Anm. Bei Nachnabmezahlnngen ist Scheidemünze in folgenden 
Beträgen zulässig: Silber bis zu l'Rbl., Kupfer bis 9-/4 Cop. 
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7. Die vom Adressaten eingezahlte Summe wird durch das die­
selbe in Empfang nehmende Post- und Telegraphenamt gratis dem 
Empfänger zugleich mit einer Anzeige in Gestalt eines verschlossenen 
Werthbrieses übertragen. Nach dem Empfange des bezeichneten Packets 
am Wohnort der Person, an welche die Nachnahmesendung expedirt, 
wird ihr eine Postanzeige zugestellt. Die laut Postanzeige genannte 
Person empfängt das auf ihren Namen adresfirte Werthpacket nach 
Vorstelligmachnng der Quittung über den Empfang der Nachnahme­
sendung aus der Post und nach einer Controlprüfnng der im Packet 
befindlichen Einlage, falls sie eine folche wünscht; die Quittung ver­
bleibt auf der Post. 
8. Das Post- und Telegraphenressort übernimmt keine Verant­
wortung dafür, daß die Nachnahmezahlung vom Adressaten bezahlt 
wird. Dasselbe hastet für das Geld nur von dem Moment an, wo 
es in seinen Besitz gelangt ist. Die Nichtbezahlung der von dem 
Adressaten verlangten Summe giebt kein Recht auf den Anspruch einer 
Rückzahlung der Commissionsgebühr. Wenn der Adressat die Ent­
gegennahme der Nachnahmesendung verweigert, so wird dieselbe ohne 
Verzögerung an den Ort, wo sie aufgegeben war, zurückgesandt behufs 
Rückgabe an den Absender. 
9. In allem Uebrigen haben auch bei Nachnahmesendungen die 
allgemeinen Regeln Auwendnng. 
Periodische Zeitschriften. 
Für die Versendung inländischer periodischer Zeitschriften werden 
erhoben, je nach dem Abonnementspreise: 
18°/» für nicht mehr als lmal täglich erscheinende, 
16°/o „ „ „ „ 2mal wöchentlich 
14 <>/<> „ „ „ Imal 
12°/o „ „ „ „ 2mal monatlich 
10°/o „ „ „ „ Imal „ 
Hierbei wird das niedrigste Maß der Zahlung für Zeitschriften 
folgendermaßen sixirt: 
für nicht mehr als Imal täglich erscheinende 1 R. 20 C. 
„ „ „ „ 2mal wöchentlich „ 1 „ — „ 
„ „ „ Imal „ „ — „ 80 „ 
„ „ „ „ 2mal monatlich „ — „ 60 „ 
„ „ « „ Imal „ „ — „ 40 „ 
Das Gewicht beträgt für Zeitschriften: 
für nicht mehr als Imal täglich erscheinende 8 Loth 
„ „ „ „ 2mal wöchentlich „ 16 „ 
„ Imal „ „ 24 „ 
„ „ „ „ 2mal monatlich „ 48 „ 
„ „ „ . ^nml .. „ 64 „ 
Für das Uebergewicht wird ^ Eop. für jedes Loth eines Exem­
plars erhoben. 
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Allgemeine Regeln für die Verfendnng. 
1. Brennbare, ätzende nud leicht entzündbare Stoffe dürfen nicht 
durch die Post versandt werden. Die Versendung von unschädlichen 
Flüssigkeiten in größeren Quantitäten ist nur iu dem Falle gestattet, 
wenn solche sich in Flaschen von dickem Glase befinden, die sorgfältig 
verkorkt, in hermetisch verschlossene Metallgefäße gelegt sind, welche 
letztere in einen starken hölzernen Kasten vermacht werden. 
2. Die in den Packen vorgefundenen nndcklarirten Geldsummen 
werden zum Besten der Krone confiscirt. 
3. Den Behörden nnd beamteten Personen ist es gestattet, 
ohne Zahlung des Gewichtgeldes zn versenden: g.) simple osficielle 
Briefe; d) Packen ohne Werthangabe; e) Geldpackete. Demgemäß unter­
liegen der Zahlung des Gewichtgeldes: a) officielle recommandirte 
Briefe; b) offene Schreiben; e) Werthpackete. Kronsbriefe ins Aus­
land müssen vollständig srankirt sein, nnd ist es uicht gestattet dieselben 
auf Schuld zu versenden, uud solche Briefe ohue Postmarken oder 
nicht in Stempelcouverts werden als nnsrankirt angesehen. 
4. Retonrgefandte recommandirte Briefe, Geld- und Werth­
packete nnd Packeu werdeu dem Absender nur gegen Rücklieferung 
der Empfangsquittung ausgehändigt. 
5. Wenn Jemand die an ihn adressirte Correspondenz nicht 
persönlich, sondern durch andere zum Empsange bevollmächtigte Per­
sonen von der Post zu erhalten wünscht, ist er verpflichtet, schriftlich 
um die Ausfertigung eines BilletS bei derjenigen Postanstalt einzu­
kommen, von wo er seine Correfpondenzen Molen zu lassen beab­
sichtigt. In dem Gesuche muß fpeciell deffeu Erwähnung geschehen, 
welche Art Correfpondenzen dem Vorzeiger auszuliefern sind, als: 
a) die simple Correspondenz, oder d) Postanzeigen; c) recommandirte 
Briese; ä) Geldpackete; e) Werthpackete; 5) Packen ohne Werth; g) 
Werthsendnngen. Tue Unterschrift des Bittstellers muß durch die örtliche 
Polizeibehörde attestirt seiu oder von Dienenden dnrch deren Obrigkeit. 
Das Billet wird dem Adressaten aus ein Jahr ausgestellt. Auf dem 
Billet muß der Adressat sich unterschreiben. Billete werden nnr für das 
laufende Jahr ertheilt. Der Preis eines Billets in den Gouverne-
mentsstädten ist auf 1 N. 50 C., in den Kreisstädten ans 1 N. festgestellt. 
6. Wenn der eine Postanzeige vorweisende Adressat dem Post­
beamten unbekannt ist, so muß er eiue polizeiliche Attestation über 
die Authenticität seiner Person unter Beidrücknng des Kronssiegels 
(LacksiegelS) oder einer dem Postbeamten bekannten Persönlichkeit vor­
weisen. Die Vollmachten ans den Postanzeigen müssen ebenfalls be­
scheinigt sein. Attestationen über die Anthenticität dienender Personen 
oder die Richtigkeit der Unterschrift, können anch von deren Obrig­
keit gegeben werden nnter Beidrücknng des Krons-Lacksiegels. 
7. Theile von Lothen oder Pfunden werden bei der Berechnung 
des Gewichtes für volle Lothe oder volle Pfunde angenommen. 
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Bei der Berechnung der Assecuranz werden Theite von 
Copeken, als volle Copeken angerechnet. 
8. Alle Eingaben um Retradirnng oder Aufhalten der Cor­
respondenz am Bestimmungsorte, oder Veränderung der Adresse, von 
Geldbriesen, Werthpacken oder recommandirten Briefen müssen mit 
14 Cop. bezahlt werden. 
P o r t o - T a x e .  
I. Internationaler Post-Verein. 
Für einen abzusendenden geschlossenen Brief für je 15 Gramm 7 Cop, Für 
einen offenen Brief (Postkarte) 3 Cop, Für je SV Gramm einer banderolirten 
Sendung 2 Cop. Für recommandirte Briefe außer dem Porto noch 7 Cop. für die 
Recommandation und für die Quittung. 
Für einen unfrankirt in Rußland erhaltenen Brief (15 Gramm) 14 Cov. 
A n m e r k u n g .  F ü r  d i e  R e e o m m a n d i r u n g  o f f e n e r  B r i e f e  u n d  b a n d e r o l i r t e r  
Sendungen wird für die Bestellung ebenio viel erhoben, wie für recomman­
dirte geschlossene Briefe. 
Zum internationalen Post-Verein gehören 
in Europa: sämmtliche Staaten und Länder (auch Island, die Faröer-und die 
Azoren-Inseln); 
i n  A s i e n :  d i e  a s i a t .  T ü r k e i ,  P c r s t e n ,  B r i t i s c h - J n d i e n  ( A d e n ,  O s t i n d i e n  m i t  C e u l o n ) ,  
die portugiesischen Besitzungen in Vorder-Jndicn (Goa, Daman, Diu), Annan,, 
Malakka, Penang, Singapore, Labuan, die Philippinen, die niederländischen 
Besitzungen im indischen Archipel (Banka, Billiton, Bornes, Madura, Mo-
lukken, Riuw, Sumatra, Timor, Celebes und Java), in China: Urga, Kalgan, 
Peking, Canton, Swatou, Amoi, Shanghai. Tien-Tsin über Kjachta, Hongkong, 
Makao und die übrigen Restdenzen der Europäer in China nebst der Insel 
Formosa, ganz Japan und das Königreich Siam; 
i n  A s r i k a :  A e g y p t e n  m i t  N u b i e n  u n d  T u d a n ,  A l g i e r ,  d i e  s p a n i s c h e n  B e s i t z u n g e n  
ini nördlichen Afrika (Melilla, Penon de Velez de la Gomera, Penon de 
Aljuzemas und Centn), die Postansialten am westlichen User von Marocco 
(Casablanca, Laroche, Maza^.an, Atogador. Rabat, Saffi, Tanger und Tetuan), 
Aiadeira. eanarische Inseln, kapverdische Inseln, Senegal, Gabon (französische 
Colonie), die Factoreien Grand-Bassam und Assini, Fcrnan do Po, Anno Bon, 
Corisco, Prinzeninfel, St. ThoinS, Angola, Madagasear, Bourbon, Mauritius, 
Seychellen, Mozambigne, Zanzibar. (Nach Zanzibar sind unfrankirte oder unge­
nügend frankirte Briefe nicht zulässig.) Die britischen Colonien an der Westkijste 
Afrikas (Goldkiiste, L>igos, Sierra Leone, Senegambien), Tunis, Tripolis 
und die französische Colonie Lbok; 
i n  A m e r i k a :  V e r e i n i g t e  S t a a t e n  v o n  N o r b - A m e r i k a ,  N e u - F o u n d l a n d ,  C a n a d a ,  
Grönland, britisch Honduras, Bermudas-Inseln, Euba, Jamaica, Haiti, Porto-
rico, Guadeloupe, Martinique, St. Thomas, St. John, St. Croix, Trinidad, 
Grenada, St. Lucie, Tabago. Turks-Jnseln (in Westindien), britisch Guayana, 
niederländisch Guayana (Surinam, Cura^ao), französisch Guayana (Cayenne) 
Brasilien, Argentinische Republik, Buenos-Aires, Uruguai, Paraguay, Pata­
gonien, Feuerland. Chili, Peru, Venezuela, Ecuador, Columbia (Neu-Granada), 
Guatemala, Costa-Rica, Nicaragua, Salvador, Falklandsinseln, die Inseln 
Antigoa, Monserrat Newis, St. Christoph (St, Kittis), die Dirginischen und 
Bahama Inseln (Westindien), Mexico, britisch Columbia, Neu-Braunschweig. 
Neu-Schottland, die Vancouver- und Prinz-Eduard-Jnseln, die Maluinischen 
Inseln, St, Vincent; 
i n  A u s t r a l i e n :  N e u - C a l e d o n i e n ,  Ä ! a r q u e s a s - ,  G e s e l l s c h a f t s -  u .  S a n d w i c h s - I n s e l n ,  
Neu-Guinea, 
II. Die dem Post-Vereiu nicht beigetretenen Länder. 
Befti m mungsort e. 
Geschloss.Briefe 
für je 15 Grm. 
Einfache. 
'^2 ^  ̂--
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K o p e l e n. Asien. 
*China über Brindisi 
Afrika. 
"-j-Cap Natal über Brindisi 
Cap der guten Hoffnung, die Insel Ascension . . . 
St. Helena über England 
Amerika. 
'-j-Araucanien 
Bolivia über England 
-j-Uruguay über Belgien . 
"1-Aspinwall, West-Indien, Honduras, Mosquitos, Pa­
nama über Hamburg 
West-Indien i Trinitatis, über Frankreich 
Australien. 
Australien '(Neu-Holland mit Vandiemensland und Neu-
Seeland) über Brindisi 
über England" 











A n m e r k u n g .  E i n  '  ( S t e r n )  b e d e u t e t ,  d a ß  e i n f a c h e  B r i e f e  n u r  f r a n k i r t  a b ­
gefertigt werden können. Tas -j- (Hreuz), daß der Brief bis zum Bestim­
mungsort nicht vollständig srankirt wird. Ein — (Strich) in den Rubriken, 
daß die Beförderung derjenigen Art Korrespondenz nicht gestattet ist. Für 
einen recommandirten internationalen Brief, wenn derselbe verloren geht, erhält 
der Absender, 12 Rbl. 5V Eop. (5V Franken). 
Auszug aus dem Tclegraphenrcglement. 
Telegramme werden im Revalschen Post- n. Telegraphencomptoir 
zu jeder Zeit des Tages nnd in der Nacht angenommen. Sie müssen 
mit Tinte deutlich aus einer Seite des Blattes geschrieben sein und 
dürfen nicht in der Sprache ungebräuchliche Wortverbindungen und 
Abkürzungen enthalten. Das Telegramm beginnt mit der Adresse, 
dann folgt der Inhalt und die Unterschrift, welche letztere anch weg­
gelassen werden kann. Die Folgen einer ungenauen oder unvollstän­
digen Adresse hat der Aufgeber des Telegramms zu tragen. 
ES werden alle Maßregeln zur möglichst genauen und raschen 
Telegrammbefördernng getroffen, jedoch verantwortet das Telegraphen--
ressort nicht für die Folgen, welche sich dnrch die etwaige ungenaue 
Uebergabe der Telegramme ereignen könnten, und übernimmt nicht die 
Bestellung von Telegrammen zn einem vorherbestimmten Termin. 
Wenn der Aufgeber für Rückautwort zu bezahlen wüuscht, und 
zwar für 10 Worte, so schreibt er über der Adresse des inländischen 
Telegranunes „Antwort bezahlt", in ausländischen Telegrammen 
„k?", welches letztere als 1 Wort gezählt wird. Verlangt er größere 
Rückantwort, oder eine kleinere, so muß die Zahl der Worte genannt 
sein, z. B. „Antwort 20 bezahlt", „N? 20 mots", oder ,,Ul' 5 motz". 
Die Rückantwort kann höchstens sür 30 Worte bezahlt werden. 
Dem Adressaten oder Empfänger des Telegramme« mit bezahlter 
Rückantwort wird von der Adreßstation eine 6 Wochen gültige Quittung 
über die vom Aufgeber für die Antwort eingezahlte Snmme ausge­
liefert, welche Antwort alsdann auf einer beliebigen KronStelegraphen-
station des Inlandes und an eine beliebige Telegraphenstation des In-
nnd Auslandes aufgegeben werden kann. Will der Empfänger eine 
Antwort geben, welche den auf der Quittung angegebenen Gebührensatz 
übersteigt, so muß er das Fehlende zuzahlen, entgegengesetzten Falls wird 
ein Rest nicht zurückgezahlt. Iu allen Fällen, wo einfach „Antwort 
bezahlt" gesagt ist, ist ein 10 Worte enthaltendes Telegramm gemeint. 
Anf Eisenbahnstationen wird das von dem Ausgeber für die Ant­
wort eingezahlte Geld dem Adressaten ausgezahlt. 
Telegramme werden nach der Reihenfolge ihrer Einlieferungszeit 
übergeben, wünscht der Ansgeber jedoch, daß sein Telegramm vor allen 
andern Privattelegrammen übergeben nnd bestellt wird, so macht er 
über der Adresse den Vermerk „dringend" nnd entrichtet das Dreifache 
des gewöhnlichen Preises. Dergleichen Telegramme können nach allen 
Kronstelegraphenstationen des russischen Reiches adressirt sein, außer­
dem nach Deutschland, Rumänien, Frankreich, Belgien, Niederlanden, 
Luxemburg, Dänemark, Spanien, Italien, Oesterreich-Ungarn, Bos­
nien nnd Herzegowina, Türkei, Griechenland, Tnnis nnd Japan. 
Um größere Sicherheit sür die Richtigkeit der übergebenen De­
pesche zn erzielen, kann der Ausgeber dieselbe vollständig collationiren 
lassen, zn welchem Behuf er über der Adresse die Bemerkung „Col-
lation bezahlt", iu ausländischen Depeschen hinschreibt. In 
solchem Falle erhöht sich der Preis sür die Depesche um ein Viertel. 
Ist ein Telegramm an mehrere in demselben Ort wohnhafte 
Adressaten gerichtet, so wird denselben von der Adreßstation je ein 
Exeniplar des Telegrammes mit der betreffenden Adresse zugeschickt, 
und hat der Aufgeber für jede zu fertigende Copie 20 Cop. zu 
entrichten. 
Es können Telegramme mit von der Telegraphenstation beglau­
bigter Unterschrift anfgegeben werden, wenn derselben der Aufgeber 
bekannt ist, andernfalls beglaubigt die Polizei oder eine andere Behörde. 
Telegramme, welche nach Ortschaften geschickt werden sollen, welche 
keine Telegraphenverbindung haben, werden an die nächstliegende Tele­
graphenstation adressirt nnd von da pr. Post, Estafette oder Boten 
weitergeschickt. Für Weiterbeförderung von Depeschen im Inlande 
Pr. Post wird 7 Cop., für Estafette oder Boten aber laut anf den 
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Telegraphenstationen befindlichen Tabellen vom Ausgeber erhoben. 
Ist der Station der Preis für derartige Weiterbeförderung aber nicht 
bekannt, so giebt der Absender die Entfernung in Wersten an und 
deponirt eine Summe von ungefähr 60 Cop. pro 10 Werst. Erweist 
es sich, daß der Aufgeber für Weiterbeförderung zu wenig Geld depo­
nirt hat, fo zahlt er nach, und wird an die Adreßstation darüber tele­
graphisch Mittheilnng gemacht, im entgegengesetzten Falle bleibt das 
Telegramm auf der letzten Station unbefördert liegen, und dem Aufgeber 
wird das ursprünglich zu wenig deponirte Geld zurückgezahlt. Hat er zu 
viel deponirt, so wird ihm der Nest zurückgezahlt. Soll die Weiterbeför­
derung von Eisenbahnstationen erfolgen, so muß seitens des Absenders 
mit dem Vorsteher der Eisenbahnstation darüber eine Uebereinknnft ge­
troffen sein, oder die Gebühr wird vom Empfänger der Depesche bezahlt. 
Die Weilerbeförderungsyebühr von Eisenbalmstationen ist vom Ausgeber 
der Depeschen auf Kronsstationen nicht zn erheben nnd verantworten 
letztere uicht für die Weiterbeförderung seitens der Eisenbahnstationen. 
Bei ausländischen Depeschen wird die Weiterbefördernugsgebühr 
nicht vom Absender, fondern vom Empfänger erHoven. 
Erweist es sich, daß bei der Annahme der Telegramme zu wenig 
Gebühr erhoben ist, so hat der Absender nachzuzahlen. Irrthümlich 
zu viel erhobenes Geld wird zurückgezahlt. 
Die Absender von Telegrammen können behufs Zurückhaltung 
oder Vervollständigung derselben an die Adreßstation telegraphiren. 
Ebenso können die Empfänger telegraphische Berichtigungen von ihnen 
erhaltener Depeschen verlangen. Derartige Depeschen werden zu den 
Privattelegrammen gerechnet, müssen bei der Aufgabe bezahlt werden, 
und wird das Geld sür Berichtiguugstelegramme nur dann zurück­
gezahlt, wenn das ursprügliche mit bezahlter Collatiou aufgegebene 
Telegramm dnrch ein Versehen der Tetegraphenstationen verstümmelt ist. 
Die Absender von Privatdeveschen können auf Wunsch bei gehöriger 
Legitimirung, z. B. Beilage der Depeschengnittung, beglaubigte Copien 
von ihren Depeschen erhalten, Sie haben deshalb an die Station eine 
schriftliche Eingabe unter Beischluß vou zwei Stempelmarken zu 80 
Cop. zu machen. Für die Copie wird 20 Cop. erhoben. 
Ist der Adressat einer Depesche nicht zu Hause und Niemand 
im Quartier, dem gegen Quittirnng das Telegramm übergeben werden 
kann, so wird dem Adressaten eine Melduug hinterlassen, das Tele­
gramm aber auf die Telegraphenstation zurückgebracht, woselbst es 
dem Adressaten, sobald er sich meldet, ausgehändigt wird. Wenn ein 
unbestelltes Telegramm innerhalb 6 Wochen nicht abgeholt wird, so 
wird es vernichtet. 
Ist wegen Unanfsindbarkeit des Adressaten ein Telegramm nicht 
bestellbar, fo wird der Absender des letzteren darüber amtlich benach­
richtigt. 
Alles, was vom Aufgeber hingeschrieben nnd zur Uebergabe be­
stimmt ist, einschließlich alle Bemerkungen über bezahlte Antwort, 
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Collation, Beglaubigung, Art der Weiterbeförderung u. f. w. unterliegt 
der Taxe. Jeder getrennt stehende Buchstabe oder jede getrennt stehende 
Ziffer uud jeder durch Apostrophe getrennte Wvrttheil gilt als 1 Wort. 
Die Länge eines Wortes ist in den Grenzen Europas auf 15 Buch­
staben, bei dem außereuropäischen Verkehr auf 10 Buchstaben fest­
gesetzt. Hat ein Wort mehr Buchstaben, als die Maximallänge 
beträgt, so gilt es für 2 Wörter; ebenso wird jedes unterstrichene 
Wort als 2 Wörter gezählt. Je 5 Ziffern im europäischen Verkehr 
und je 3 Ziffern im außereuropäischen Berkehr werden als 1 Wort 
gezählt. Ein Punkt, Komma oder Strich zwischen den Ziffern einer 
Zahl, sowie der Bruchstrich bei Brüchen zählt sür eine Ziffer. Im 
Uebrigen werden Interpunktionen, trotzdem sie übergeben werden, 
beim Tarisireu nicht in Anschlag gebracht. 
Die Gebühren für Depeschen inländische,» Correspondenz bestehen 
aus: a) eiuer Grundtaxe und b) einer Zahlung sür jedes Wort. 
Die Grundtaxe für das ganze russische Reich beträgt 15 Cop. 
Die Taxe pro Wort beträgt: 
1) für Stadttelegramme 1 Cop. 
2) für Telegramme nach dem europäischen Rußland iucl. 
Kaukasus 5 „ 
3) für Telegramme nach dem asiatischen Rußland . . . 10 
Tarif 




Serbien, Bulgarien . . . 
Belgien, Niederlande, Bos­
nien,Herzegowina,Monte­




Spanien, Portugal . . . 
Großbritannien 
Griechenland 







13 Ost-Indien 180 
9 China 289—369 
1k Korea 385 
Cap der guten Hoffnung 444 
Persien 39—51 
18 Senegal 142 
Siam 287 
19 Singapur 303-421 
21 Tonkin 313 
24 Japan 323-534 
26 Vereinigte Staaten Nord­
27 amerikas, Canada . . . 57—95 
28 West-Indien 537—629 
24 Mexico 65—199 
293 Südamerika 429—465 
186 Colnmbia, Pern 579—715 
19? Brasilien 356—448 
Uebersicht der Eisenbahnen in Rußland. 
I. Baltische Eisenbahn. 
Allgemeine Regeln. 
1) Das Paffagierbillet ist nur für die Fahrt gültig, für welche 
es gelöst worden ist. 2) Der Preistaris für Passagiere beträgt in 
der ersten Classe 3 Cop., in der zweiten Classe 2^ Cop., in der 
dritten Classe 1^4 Cop. für die Werst. Außerdem ist für Billete 1. 
u. 2. Cl. eine Kronssteuer von 25 pCt., für Billete 3. Cl. von 15 pCt. 
des BilletpreifeS zu entrichten. <Die Fahrpreise werden im Folgenden 
mit Zuschlag der KronSstener angegeben.) 3) Kinder nnter 5 Jahren 
werden unentgeltlich befördert. Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren 
zahlen in der ersten und zweiten Classe die Hälfte, in der dritten 
Classe ein Viertel des Fahrpreises. 4) Jeder Passagier hat das Recht, 
ein Pud Gepäck (Kinder von 5 bis 10 Jahren ^/z Pnd) unentgeltlich 
mitzunehmen. Für das Uebergewicht mnß ^/zv auf die Werst 
für je 10 Pfund bezahlt werden. 5) Der Billetverkauf wird 5 Mi­
nuten vor der Abfahrtszeit geschloffen; die Annahme des Passagier­
gepäcks endigt 10 Minuten vor dem Abgange des Znges. 
s.) Reval - Baltischport. 
Stationen nnd 
Halbstationen. 
vo» Reval nach: von Saltischport nach: 
F a h r p r e  i s. F a h r p r e i s .  
I.EI. 2. Cl. 3.^1. 1. Cl. 2. Cl. 2. El. 
R. C. C. R.>C, R.j <5. R.>C. R.i C, 
Reval (Bnffet) . . . — 45 1 69 1 26 — 64 
Nömme (Halbstation) 8 — — — — — — 38 — — — — — — 
Friedrichshof (Halbst.) 1k — — — — — — 2K — — — — — — 
Kegel (Büffet) . . 2<; — — 74 — 3K 20 — 75 — 56 — 29 
Efcheurode (Halbst.). 31 — — — — — — 15 — — — — — — 
Lodensee 34 1 2« — — 49 12 — 45 — 34 — 17 
S nltischp ort (Büffet) 45 1 07 1 26 — 64 — 
Während der Sommer-Zaison werden besondere Fahrbillete (tour-rstour) 
verabfolgt von Reval nach: 
Nömme und zurück 1. El. - R. 50 C.. 2. Cl. - R. 33 C.. 3. Cl. 23 C. 
Kegel „ . . I . 88 .. „ I „ — .. 58 . 
Von Reval nach Nömme oder von Nomine nach Ncval werden während der 
Som.ner-Taifon gleichfalls besondere Billete ausgegeben zu folgenden Preisen: 
1. Cl. 31 Cop.. 2. Cl. 25 Cop. 3. Cl. 17 Cop. 
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1, Cl. j 2, Et. 
R,! E.! N. '5. 
3. EI. 
von St. Petersburg nach: 







Rcval (Büffet). . . 













Iewe (Büffet) . . . 
Waiwara 
Korsf (Halbst.) . . . 
Narva (Büffet) . . 
Salo (Halbstation). 
Iambnrg 
Weimarn (Halbst.) . 
Weimarn(Plattsorm) 
Moloskowitzi . . 
Tiesenhansen (Halbst.) 
Wruda (Halbst.) . . 
Wolosowo (Büffet) 









Ligowo (Büffet) . 
St. Petersburg (B.) 
14 —53 

























































2 4 3  
2^76 















1 5 274 







2 51 174 



































































































Anmerkung. Auf den Halbstationen oder Haltestellen werden Personen-
Billetc nach den nächsten Stationen ausgegeben. Wünscht ein Passagier weiter als 
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bis zur nächsten Station zu fahren, so hat er das Fahrbillet bis zur Endstation 
seiner Fahrt auf der ntchften Station zu lösen. Auf Wunsch des Passagiers kann 
der Kauf des Billets auch durch den Obercondneteur des Zuges geschehen. Die 
Nachtzüge halten bei den Halbstationen und den Plattformen nicht an. 
c) Reval - Dorpat. 
Stationen und 
Halbstationen. 
von Renal nach: von vorpat nach: 
IZ 













F a h r p r e i s .  












I.Cl. 2. Cl. 3. Cl. 











R.> C. R.! C. R.! C. 
Taps (Büffet) . . 73 2 74 5 1 5 106 3 98 2 99 1 53 
Tainfal (Halbst.) . 87 — — — 93 — — — — — — 
Aß 96 60 2 70 1 38 83 11 2 34 1 20 
Rakke 107 4 2 3 1 1 54 72 2 70 2 3 1 4 
W ä g g e w a  . . . .  116 4 35 O 26 1 67 63 2 36 1 78 — 91 
Lais Holm (Busset) 134 5 3 3 76 1 92 45 1 69 1 26 — 64 
Kersel (Halbst.) . . 148 — — — i— — — 32 — — — — 
Tabbiser 158 5 93 4 44 2 27 21 — 79 — 59 — 30 
Dorpat (Bnsset) . 179 6 72 5 4 2 58 
ä) Reval-Toßna. 
Poil Reval bis Toßna 344 Werft, Fahrpreise: 1. Cl. 12 Rbl. 
90 Cop., 2. Cl. 9 Rbl. 68 Cop., 3. Cl. 4 Rbl. 95 Cop. 
e) St. Petersburg-Oran ienbanm. 
von ZI. Petersburg »ach: 
39 1 50 1 13 58 
13 — 50 — 38 -23 26 1 — — 75 — 40 
28 1 6 — 81 — 40 12 — 50 — 38 — 17 
39 1 50 1 13 -^58 — — — — — — 
St. Petersburg (B.) 
Ligowo (Büffet) . . 
Peterhof (Büffet). . 
Oranienbanm(Bnff.) 
2. Von St. Petersburg ausgehende Bahnen, 
-r) St. Petersburg-Moskau (Nicolai-Bahn). 
Von St. Petersburg bis loßna 50 Werst, bis Tschudowo III Werst (von 
Tschudowo Zweigbahn bis Nowgorod 68 Werst), bis Vologoje 295 Werst (von Bo-
logoje vis Nybinsk 280 Werst), bis Ostaschkow 408 Werst (von Ostaschkow Zweigbahn 
bis Rshew 120 Werst), bis Twer 448 Werst, bis Moskau 604 Werst. Fahrpreise 
von St. Petersburg bis Meskau mit dem Courierzuge 1. Cl. 27 R. 50 C., 2. Cl. 
18 R 75 C.. mit den Postzügen l. Cl. 23 N. 75 C.. 2. Cl. 16 R. 25 C., mit den 
Passagierzügen 2. Cl. 12 R. 50 C., 3. Cl. 8 R. 68 C. 
d) St. Petersburg-Warsch an (Warschauer - Bahn). 
Von St. Petersburg bis Pleskau (Pskow) 257 Werst, bis Dünaburg 498 Werst, 
bis Wilna 663 Werst (Zweigbahn zur preußischen Grenze, von Wilna bis Kowno 
97 Werst, bis Eydtkuhnen 178 Werst), bis Grodno 810 Werst, bis Warschau 1050 
Werst. Fahrpreise von St. Petersburg bis Warschau I. Cl. 39 R. 21 C., 2. Cl. 
29 R, 41 C., 3. Cl. 15 N. 4 C. Von St. Petersburg bis Eydtkuhnen (840 Werst) 
I. Cl. 31 R. 39 C.. 2. Cl. 23 R. 54 C., 3. Cl. 12 R. 3 C. 
c) St. Petersburg - Pawlowsk. 
Von St. Petersburg bis Zarskoje-Selo 22 Werst, bis Pawlowsk 25 Werst. 
— — 
3. Finnländische Bahnen. 
a) Helsingfors - St. Petersburg. 
Von Helsingfors bis Riihimäki 67 Werst, bis Wiborg 293 Werst, bis Lt. Pe­
tersburg 413 Werst. 
b) Helsingsors - Tawastehus - Tammersors. 
Von Helsingfors bis Tawastekus 10V Werst, bis Tammerfors 175 Werst. 
e) Helsingsors-Hangö. 
Von Helsingfors bis Hyvinkä 55 Werst, bis Hangö IS5 Werst, 
ä) Helsingfors-Äbo. Entfernung 256 Werst. 
Alphabetisches Verzeichniß von inländischen Städten, 




F a l  
1. El. 




R. j E. R . > C .  R . j  C .  
Baltischport 45 1 69 1 26 64 
Bjelostok über Dünaburg .... 1144 42 90 32 19 16 46 
Bobruisk über Dünaburg und Minsk 1223 45 87 34 40 17 59 
Brest-Litowsk über Dünaburg u. Wilna 1264 47 40 35 57 18 9 
Brjänst über Dünaburg n. Smolenik 1366 51 19 38 40 19 63 
über Moskau und Orel . . 1381 53 79 35 28 19 85 
Charkow über Moskau und Kursk . . 162!) 63 28 45 96 23 51 
Dorpat 179 6 72 5 4 2 58 
Dünaburg 759 28 43 21 33 10 90 
Gatschiua 303 11 36 8 53 4 36 
Grodno über Dünaburg 1066 39 98 29 99 15 33 
Helsingfors über St. Petersburg . . 760 25 41 18 16 10 19 
Jambnrg 219 8 21 6 16 3 15 
Jaroslawl über Moskau 1159 45 44 27 47 16 36 
Kalnga über Moskau nnd Tnla . . 1201 47 2 30 20 17 26 
„ über Moskau nnd Wiäsma . 1280 49 97 32 42 18 39 
„ über Dünaburg und Wiäsma > 1451 53 78 40 35 20 64 
Kijew über Dünaburg und Minsk 1730 6540 49 6 25 8 
„ über Moskau und Kursk. . . 1842 71 8 48 26 26 49 
„ über Dünaburg u. Brest-Litowsk 1872 70 20 52 67 26 83 
Koflow über Moflan 1281 50 2 32 44 18 41 
Kowno über Dünaburg und Wilna . 1021 38 9 28 58 14 68 
Krasnoje-Selo 323 12 11 9 9 4 65 
Krementschng über Moskau und Charkow 1873 72 24 49 12 26 93 
Kursk über Bioskau 1400 54 50 35 82 20 13 
„ über Dünaburg u. Orel. . . 1635 61 28 45 97 23 50 
Liban über Dünabnrg n. Nadsiwili'chki 1131 42 41 31 83 16 27 
„ über Dünaburg und Riga . . 1181 44 45 33 36 17 5 
Luga 389 14 62 10 97 5 60 
Eingerechnet die Kronssteuer. 
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Entfernung F a h r p r e i s .  
vonRcval 1. kl. 2. Cl. 3. Cl. 
in Wersten. R.! C, R. C. R.! C. 
Minsk über Dünaburg 1083 40 62 30 46 15 57 
Mitau über Riga 1006 37 88 28 43 14 53 
Morschansk über Moskau 1312 51 25 33 27 18 88 
Moskau 898 35 84 25 39 13 — 
Narva 197 7 39 5 54 2 83 
Nikolajew über Moskau und Charkow 2188 83 34 57 84 31 39 
Nishny-Nowgorod über Moskau . . 1308 51 21 36 93 18 89 
Nowgorod über Toßna und Tschudowo 473 18 9 13 43 6 80 
Odessa über Gatschina u. Brest-Litowsk 2199 82 73 62 5 31 72 
„ über Moskau und Kijew . . 2452 94 3 65 48 35 30 
Oranienbanm 359 1346 10 10 5 16 
Orel über Moskau 1256 49! 10 31 77 18 6 
„ über Dünaburg 1491 55 88 41 92 21 43 
Ostrow 566 21 26 15 95 « 15 
Pensa über Moskau 1552 60 63 43 99 20 3 
Peterhof 348 13 9 9 83 4 99 
St. Petersburg 347 13 1 9 76 4 99 
Pleskau (Pskow) 517 19 42 14 57 7 44 
Poltawa über Moskau 1761 68 4 45 97 25 32 
Riga über Düuaburg 966 36 23 27 18 13 89 
Rjäsan über Moskau 1083 42 59 26 88 15 57 
Rjähsk über Moskau 1190 46 68 29 94 17 6 
Rostow am Don, über Moskau n. Koslow 2059 79 41 58 6 29 69 
Rshew über Toßna 831 33 11 24 9 12 5 
Rybinsk über Toßua und Bologoje 869 34 78 25 36 12 49 
Saratow über Moskau 1702 66 5 45 28 24 15 
Sewastopol über Moskau .... 2338 90 36 65 91 33 71 
Simferopoi über Moskau .... 2266 86 64>59 92 34 39 
Smoleusk über Dünaburg .... 1131 43 66 31 81 16 26 
„ über Moskau 1290 50 35 32 71 18 55 
Taganrog über Mostan 2127 80 68 55 44 30 16 
Tambow über Biostan 1349 52 56 34 36 19 38 
Torshok über Toßna 735 29 51 21 16 10 67 
Toßna 344 12 90 9 68 4 95 
Tnla über Mostan 1079 42 44 26 77 15 51 
Twer über Toßna 742 29 5.^ 21 5 10 66 
Warschau über Dünaburg .... 1311 49 19 36 90 18 87 
Wesenberg 98 3 68 2 76 1 41 
Wiäsma über Moskau 1125 44 16 28 6 16 16 
„ über Dünaburg n. Smolensk 1296 47 97 35 99 18 41 
Wiborg über St. Petersburg . . . 467 16 61 12 16 6 49 
Wilna über Dünaburg 924 34 65 25 99 13 34 
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Entfernung Fa h r p r 
von Rcval I. Tl. 2. Cl. 3. Cl. 
in Wersten. R. <5. R. C. R. > C. 
Wirballeu über Düuaburg .... 1102 41 14 30 86 15 85 
Wischni-Wolotschok über Toßna . . 631 25 65 18 43 9 7 
Witebsk über Dünaburg 1003 37 58 28 19 14 41 
Wladikawkas über Rostow am Don . 2711 86 76 40 39 7 
Wladimir über Moikan 1075 42 19 26 66 15 45 
Wologda über Moskan und Iaroslawl 1351 52 64 32 87 19 12 
Woronesh über Moskau 1449 56 31 37 17 20 59 
Zarizyu über Moskau 1904 73 60 53 70 29 85 
Die deutschen Maße und Gewichte, verglichen mit 
de« russischen. 
Das deutsche Maß- und GewichtSsystem stimmt genau mit dem 
französischen System überein, welches bereits in Holland, Belgien, 
Portugal, Spanien, Italien, Griechenland, in mehreren Staaten Ame­
rikas und theilweise in der Schweiz herrscht. 
Um bei der ans dem Decimalsystem beruhenden Einteilung 
der Maße und Gewichte die Beziehung zum Grundmaß und Grund­
gewicht leicht erkennen zn lassen, bezeichnet man: 
durch eiu vorgesetztes Deka das 10 sache, 
Hekto 100 „ 
Kilo „ 1000 „ ; 
ferner durch ein vorgesetztes Deci den 10. Theil, 
,, „ „ Eenti „ 100. „ 
Milli ,. 1000. „ . 
1. Längenmaße. Ein Meter (oder Stab) ist der vierzig-
milliouste Theil des Erdumsanges nnd beträgt 3,28 russische Fuß 
(1,4 Arschin). 1 Dekameter (oder Kette) ^--10 Meter, 1 Hektometer 
^100 Meter, 1 Kilometer ^ 1000 Dieter. — 1 Decimeter — ^/io 
Meter, 1 Centimeter (oder Neuzoll) ^/ivo Meter, 1 Millimeter 
(oder Strich)----i/i ovo Nieter. — Eine russische Wer st ^1066,? 
Meter d. h. 1 Kilometer 6 Dekameter 6 Meter 7 Decimeter. 1 me­
trische Meile (Nenmeile) ^ 7500 Meter d. h. 7^/s Kilometer; 1 geo­
graphische oder deutsche Meile ̂  7422,4» Meter; 1 Seemeile (bei 
allen Völkern dieselbe) 1855 Meter. 
2. Flächen- oder Feldmaße. Ein Quadrat, dessen Seiten 
einen Meter laug sind, heißt ein Quadratmeter (oder Quadratstab). 
Das Ar ist eiu Quadrat vou 10 Meter Länge nnd 10 Meter 
Breite, also ^-100 Quadratmeter. 1 Hektar--^100 Ar 10,000 
Quadratmeter uud beträgt 0,915 Dessjätiueu. 1 russischer Quadrat­
zoll 6,4s Quadratceutimeter; ein russischer Quadratsaden 4,zs 
Quadratmeter. 
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3. Körper- und Hohlmaße. Ein Würfel, desseu Seiten 
einen Meter lang sind, heißt ein Cnbikmeter. Die Einheit ist das 
Liter (oder die Kanne) d. h. ein Würfel von ^/io Meter Länge, 
Breite und Höhe. 1 Liter (Kanne) beträgt 0,oz« Tfchetwerik; 1 
Dekaliter 10 Liter ---- 0,3» Tfchetwerik; 1 Hektoliter (oder Faß) 
---100 Liter--3,si Tfchetwerik. 1 Deciliter ^/io Liter; 1 Cen-
tiliter»--- ^/ivo Liter. (Bei Flüssigkeiten kann man außerdem für '/z 
Liter deu Ausdruck „Schoppen". beim Getreide n. dgl. für ^/2 Hek­
toliter d. h. 50 Liter deu Ausdruck „Scheffel" gebrauchen.)' 
4. Gewichte. Die Einheit ist das Gramm, welches soviel 
wiegt, wie ein Würfel Wasser, dessen Länge, Breite nnd Höhe 1 
Centimeter beträgt, also ein tausendstel Liter Wasser. Das Kilogramm 
(oder bloß Kilo geuauut und abgekürzt K° geschrieben) d. h. 1000 
Gramm, wiegt also soviel, wie 1 Liter Wasser (2 frühere Zollpfuud). 
1 Gramm beträgt 22^2 Doli; 1 Dekagramm (oder Neuloth) ^10 
Gramm, 1 Hektogramm-----100 Gramm, 1 Kilogramm 1000 
Gramm 2 Pfnnd 42 Solotnik 40 Doli russisch. 1 Decigramm 
Vio, 1 Centigramm '/los, 1 Milligramm---^/ivoo Gramm. 
Ein halbes Kilogramm (d. h. 500 Gramm, dem bisherigen Zoll­
pfund gleich) kann anch „Pfund", 50 Kilogramm (oder 100 Pfund) 
„Centner", 1000 Kilogramm „Tonne" genannt werden. 
Preise des Stempelpapiers. 
s. Zu Wechseln, ^eihöriefen ohne Verpfändung von beweglichem Vermögen, 
von den Schuldnern unterschriebenen Rechnungen und assen Acten und Z>ocu» 
menten Sei persönlichen Schuldverschreiöungen, die nicht durch Verpfändung 
von Kermögensobjecten sichergestellt sind: 
Auf die Summe von Auf die Summe von 
mehr als 2000— 3200 Rbl. 3 Rbl. 70 C. I— 5» Rbl. — Rbl.10 Cop. 
mehr als 50— 100 „ — , IS „ „ „ 3200— 4000 , 5 . 15 
„ 100— 200 ,, — , 30 ,. „ 4000- 0400 , c , 80 
„ 200— 300 , 40 „ 6400- 8000 9 
,, 300— 400 „ , 55 „ „ 8000—10000 , 1l , 40 
,, 400- 500 , 7V ,, „ „ 10000-12000 , 13 , so 
,, 500— 600 ,, , so „ „ „ 12000-15000 , 15 . 60 
,, «00— 700 , 90 „ „ 15000- 20000 . 2l 
„ 700— 800 „ 1 ,. 20000- 25000 . 27 , 50 
„ 800- 300 „ 4 , 15 „ .. „ 25000—30000 33 , 60 
900-1000 „ 1 . 20 „ „ „ 30000—40000 . 42 
.. 1000-1500 1 , S0 „ ,, 40000—50000 . 54 
„ 1500-2000 „ 2 , 50 „ 
A n m e r k u n g ,  D i e  n i e d e r e »  G a t t u n g ? »  W e c h s e l b o g e n  v o n  U Z  C o p .  b i s  1  R u b e l  
werden in de» Reuteieu zu jeder TagcSzeit verabfolgt, die höhereu da­
gegen nur des Vorm. von 9—1 Uhr mit Ausnahme der Sonn- u. Festtage. 
Auszug aus dem Stempelpapierreglement betreffend persönliche Schllldverschreilmiizen. 
tz 17. Wen» die oben angeführte» Acte und Dokumente über Summe» aus­
gestellt werde», welche diejenige« übersteige», die »ach dem Verzeichniß für die 
höchste Sorte von Stempelpapier festgesetzt sind, so müsse» diese Acte n»d Do­
kumente auf mehreren Bogen, entsprechend dem Betrage der ganze» Summe ge­
schrieben werden. 
§ 18. Bei der Ausstellung eines Wechsels in mehrere» Exemplaren muß 
jedeS derselbe» auf Stempelpapier, entsprechend der Summe des Wechsels, ge­
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schriebe» werden, das Exemplar des Wechsels jedoch, welches einzig und allein 
zum Accept übersandt wird, kann auf gewöhnlichem Papier geschrieben werden, 
wobei indessen die Vorschrift gilt, daß die Rückseite desselben so durchstrichen 
werden mnß, daß auf ihr kein Platz für Iudofsemente übrig bleibt und daß oben 
auf d«r Vorderseite deS Wechsels die Aufschrift zu machen ist: einzig uud allein 
zum Accept ausgestellt. 
§ 19. Bei der Angabe der Summe des Wechsels in finnländischer oder 
ausländischer Münze wird der Betrag der Stempelsteuer nach der Summe des 
Wechsels auf Grundlage deS i» nachstehender Tabelle festgesetzten Werthes dieser 
Münze berechnet. 
Gleich einem Rubel werden erachtet: 
4 Mark (400 PennN finnlandisch. 
326 Pfennige deutsch. 
160 Kreuzer österreichisch. 
38 Pence englisch. 
37 Schilling schwed. Species. 
90 Schilling schwedisch Banco. 
70 Oere schwedisch. 
S Mark (144 Schilling) danisch. 
130 Cent holländisch. 
400 Centimes französisch. 
§ 67. Der Stempelstener unterliegen nicht Cafsenordres und Geld-Transferte 
innerhalb de§ Kaiserreichs, bei denen die Zahlung nicht später als 5 Tage nach 
Sicht festgesetzt ist, 
H 83/ Für im Auslände ausgestellte und behufs der in Rußland zu leistenden 
Z a h l u n g  e i n g e s a n d t e  W e c h s e l  m ü s s e n  d i e  S t e m p e l b o g e n  e n t s p r e c h e n d  d e m  
Wert he angeklebt oder die Stener der Krons-Casse entrichtet werden. 
d. Zu Hrepost-Acten und Ziocnmenten öei vermögensrechtlichen und anderen 
Verträgen. 
Auf die Snmme von 
50— 300 R. 1 R. 25 C. 
mehr als 300- 900 s . 10 „ 
900- 1500 „ 5 „ 40 . 
„ 1500- 2000 „ 7 ., 10 . 
„ 2000- 3000 „ 11 „ — „ 
. 3000— 4500 ,, 15 „ 65 „ 
,, 4500— 6000 „ 20 „ 30 „ 
„ «1000- 7500 . 28 
. 7500- 9000 31 „ — „ 
9000— 10000 „ 36 „ — 
„ 10000- 12000 41 „ — 
mehr als 12000— 13000 Rbl. 48 Rbl. 
. 13000— 15000 „ 53 . 
„ 15000- 18000 „ 63 . 
. 180V0- 21000 . 71 „ 
. 21000- 30000 „ 103 . 
„ 30000— 45000 „ 156 
. 45000- 60000 . 211 . 
„ 60000— 90000 „312 . 
.. 90000-120000 „ 415 . 
120000-150000 519 . 
150000-225000 „781 „ 
„ 225000-300000 „1031 . 
Außerdem cristiren seit dem 1. Zuli 4875 Stempelmarken » 5, 10, 15 und 30 
Cop. vr. Stück, so wie auch Stempelpapier » 80 Cop. pr. Bogen mit und ohne 
Kaiserlichen Titel. 
Der einfache» Stempelsteuer zu 5 Cop. pr. Bogen unterliegen: 
Acte und Documente, welche von der Erfüllung einer Verpflichtung befreien, 
als: ZahluugSqnittungeii, Rechnungen, welche den Empfang von Geld, Waaren 
oder eines andern VermögenSobjectes bescheinigen, wenu die Summen dieser 
Acre mehr als 5 Rbl. betragen und wenn diese Papiere dabei entweder auf Grund 
mündlicher oder schriftlicher Verpflichtungen, aber auf einem von der Verschrei-
bnng selbst getrennten Bogen ausgestellt werden. 
Der einfachen Stempelsteuer zu 10 Eop. unterliegen: 
1) Bescheinigungen nnd Quittungen, welche von Behörden an Privatpersonen auf 
deren Gesuch ausgereicht werden. 
L) Die kurzen Maklernotizen und Frachtzettel. 
3) Manifeste, Connoissemente und Frachtbriefe. 
4) Alle vermögensrechtlichen Abmachungen im Betrage von weniger als 50 Rbl. 
Der Stempelsteuer » 80 Kop. unterliegen: 
1) Bittschriften, Deklarationen, Klagen, Antworten, Repliken, Widerlegungen und 
Erklärungen, welche von Privat-Personen bei amtlichen Personen und Regie-
rungS-Jnstitutionen eingereicht werden. 
düngen, officielle Auskünfte jeder Art. 
Z) Bescheinigungen und Attestate, welche von städtischen und ständischen Institutionen 
an Priratperlonen-behufZ Vorstellung vor ReichSinftitutionen verabfolgt werden. 
4) Vollmachten jeder Art und Testamente iu den Ostsee-Gouvernements. 
Folgende Acten uud Dokumente unterließen der einfachen Stempelsteuer 
1) zu 50 Cop. pr. Bogen, wenn sie über eine Summe von mehr als 50 Rbl., — 
2) zu 15 Cop. Pr. Bogen, wenn sie über eine Summe von weniger als 50 Rbl. 
ausgestellt werden: ». Kaufbriefe, Adjudicationsbescheide, Regulirungsacte oder 
Besitznrkuuden über Bauerländereicn, sowie auch über Güter, welche aus dem 
Privatbesitze zu Staats- und Gemeindezwecke» oder zur Erbauung von Eisenbahnen 
abgetreten werden müssen' d. Bürgschaften, wenn dieselben in Form eineS beson-
deren Actes vollzogen werden; e. Quittungen über Depositen und über Handgeld. 
Fuhrmanns-Taxe. 
Zeitfahrten. 
1. bis zu einer Viertelstunde 
2. bis zu eiuer halben Stunde 
3. bis zu dreiviertel Stunden 
4. bis zu einer Stunde 
5. für jede weitere Stunde 
L. Tourfahrtcn. 
1. für jede Fahrt in der Stadt 
2. aus der Stadt zum Bahnhofe und umgekehrt . . 
3. au>5 der Vorstadt zum Bahnhofe nnd umgekehrt . 
4. aus der Stadt in den Hafen 
5. vom Hafen in die Stadt nnd in die Borstädte. . 
6. für eine Fahrt nach Catharinenthal und umgekehrt: 
a) aus der Stadt uud in die Stadt 
d) von der Lehmpforte und bis zu derselben . . 
7. für Begleitung einer Leiche nach Ziegelskoppel n. zurück 
8. „ „ „ „ „ Fifchermai,demKarls-
kirchen-, dem russischen uud katholischeu Kirchhof 
9. aus der Stadt bis zum Petersburger Laksberge 
10 „ uach Kosch 
11. „ „ bis zum Erbe'schen Höfchen . . . 
12 „ nach Schwarzenbeck 
13 „ nach Liberty 
14. „ „ nach Ziegelskoppel nnd Moik . . 
15. „ .. „ desgl. hin und znrück mit ^stiln--
digem Aufenthalte 
16. ,, „ nach Löwenrnh und Umgegend . . 
17. „ „ „ bis Strietberg 
Benutzen 3 oder 4 Personen die Equipage, so ist die Hälfte der Taxe mehr zu 
bezahlen, wobei indeß Kinder nicht in Anschlag kommen. Für Kasten und Koffer 
sind pr. Stück 10 Cop. zuzuzahlen. Handsäcke, Hutschachteln und leichtes Handgepäck 
werden nicht besonders berechnet. Eine Ueberzahl von Passagieren, sowie auch sehr 
schwere Kasten und verunreinigende Gegenstände ist der Miethkutscher zurückzuweisen 
berechtigt. — Für die Rückfahrt mit demselben Fuhrmann von Strietberg, Kosch, 
Schwarzenbek Liberty, Löwenrnh und Umgegend und vom Erbe'schen Höfchen ist 
die Hälfte der Taxe für die Hinsahrt zu entrichten. — Für das Warten erhält der 
Zweispänner 40 Cop. und der Einspänner 30 Cop. xor Ztnnde. — Bei Nachbestel­
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lungen tri^t ein Zuschlag von 25°/c> zur Taxe ein, welche für die Hinfahrt zu er­
legen ist. — Für Fahrten auf den Dom und umgekehrt erfolgt ein Zuschlag von 
5 Cop. zur Taxe. — Für die Fahrten in der Zeit von II Uhr Abends bis 7 Uhr 
Morgens sowie für das Warten innerhalb dieser Zeit tritt eine Erhöbung der Taxe 
um die Hälfte ein. Für die Sommermonate, d. h. vom I. Mai bis zum 1. Sep­
tember, treten diese Erhöhungen erst von 12 Uhr Nachts ein. — Fahrten in einer 
Entfernung von mehr als 3 Werst unterliegen nicht der Taxe. 
Klagen über die Fuhrleute sind bei der Polizei anzubringen. 
Vergleichende Tabelle 
der hauptsächlichsten fremden Münzen mit dem russischen Gelde. 
Belgien. 
Wie in Frankreich. 
Dänema r k. 
1 Krone, zu l00 Öre 
Deutschland. 
1 Mark, zu 100Pfennige 
1 Pfennig . . . . 
(I Mark ist ungefähr I engl. 
Shilling. 3 Mark ist ein 
Thaler. 20 Mark sind 
c. I engl. Pfund Sterling 
oder 5 amerik. Dollar. — 
I Rubel 3 Mark 24 
Pfennig, I Cop. etwas 
weniger als 3 ̂ Pfennig.) 
England. 
1 Sooereign (1 Pfnild 
Sterling), zu 20 
Shilling . . . . 
1 Crown, zn 5 Shilling 
1 Shilling, zu 12Pence 
1 Peuuy 
F i u u l a u d. 
1 Mark, zu 100 Penni 
Frankreich. 
1 Franc,zn100Centimes 
(oder 20 SonS). . 
Griechenland. 















1 Scndo, zu 5 Lire oder 
Frauchi . . . . 
1 Lire, zn100Centesimi 
Niederlande. 
1 holländ. Dncaten . 
1 Thaler . . . . 
1 Gulden, zn 100 Cents 
N 0 rdamerikanische 
F r e i st a a t e u. 
1 Dollar, zu 100 Cents 
Oesterreich. 
1 Gulden, zu 100 Kreu­
zer 
Portugal. 
1 Mil (1000) Reis . 
Sch.1? eden. 
1 Krone, zn 100 Öre 
Schweiz. 
Wie in Frankreich. 
Spanie n. 
1 Doblon, zu 100 Re­
alen 
1 Duro, zu 20 Realen 
1 Real 
T ii rkei. 
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Annia, 20,u, 21.AprilVieh-u.Pferdemarkt. 
Baltischport, 2. >l. 3. Febr., 21. u. 22. Sept. 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Fegfeuer, 20. uud 21. Februar. 
Fickel (Steiu-), 15—16. Nov. Flachsmarkt. 
Haggers (Kirche), 23. u. 24. Febr. uud 24. u. 
25. Septbr. Kram-, Vieh- u. Pferdeni. 
Hapsal, 10—11. Jauuar, 8. ». S. October. 
Jegelecht.il. Januar, 8 Tage n. Michaelis. 
Jewe, 13. u. 19. Febr., 4! u. 5. October 
Krain-, Vieh- n. Pferdemarkt. 
Keblas, 26—27. Januar Flachsniarkt, 2g. 
September bis 1. October. 
Kegel, Mont, n. Dienst, n. Ocnli, 29. Sept. 
Leal, Aiontag, Dienstag und Mittwoch 
nach Eitomihi uud deu 24.25. u.26.Sept. 
Lohde, (Schloß), 17—18 Jan., 4—5. Oct. 
Aierjama, lbei der Kirche), deu 3. Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Neuenbof in Sndharrieu b.Kniwajöggi-
schen Krnge, am 3.Dienst.,'v!ittw.n,Don­
J a h r m ä r k t e .  
In Ehstland. 
nerst»im Sept. Kram-,Vieh- u.Pferdem. 
Nissi, 22—24.Oct.Kram-,Vieh.u.Pferdem. 
Palms, beim Kruge Witna, Mittwoch 
n. Ostern, 20—22. Juni, 22—24. Sevt. 
Rappel, Iste Niontag im Niarz, Iste 
Freitag nach Michaelis. 
Re»al, 20. Juni bis 1, Jnli, 27. Juni bis 3. 
Juli Wollmarkt, 26—23, Sept. Viehm. 
Rosenthal, 7—8. Januar Kram-, Vieh-
Serenz, 10—12. Mär^, 1—3 December. 
Weißenstein, 6—7. Febrnar, 15. Mär^, 
20—2l.Juui, 10—11. Sept Kram- u. 
Viehmarkt, 10—11. November, 16—17. 
December Flachsmarkt. 
Weseuberg 27—28. Ja»., 8 Tage n. Ostern 
Mont. n. Dienst., 16—17. Jnni, 28-30. 
Sept. Kram-, Vieh- und Pferdem. 
Pferde-Narva, 6—10. Febr. Vieh- und 
Areusburg, 10—12. Febr. Pfrdm., 12—24 
Dorpat, 7—28, Jan., 4—5. Febr. Flachsm., 
29—30. Jnni, 8—10,, 29, September bis 
1, October, 1—2, November Flachsm. 
Fellin (Schloß), 25—27. Januar Flachsm., 
2—9. Febr., 15—17. Februar Flachsm., 
23—24. Jnni, 24—25, Sept,, 25—27. 
Novbr. Flachsm. 
Lemsal, 27—28. Febrnar Flachsmarkt, l0. 
Angni't, 9—10. October Flachsmarkt. 
Pernau, 20. Juli bis 3. August, Montag 
n, Dienstag vor Michaelis, Montag n, 
Dienstag nach dem 3, Advent Viehm. 
Riga, 7—9.Jannar Hopfenmarkt, 20—26. 
Febr. Pferdein., verbunden mit einem 
Jabrm., 20. Jnni bis 10. Juli Kram. u. 
20-22. Jnli Wollmarkt. 
In Livland. 
Banske, am Fastuachtstage, 17. Sep­
tember, 12. October. 
Dnrben, 7, Januar, Freitag nach Christi 
Himmelfahrt, 17. September. 
Dnnaburg (Gouv. Witebsk), 5—20. Juni, 
24. December bis 4. Jauuar. 
Ekau (Groß-), 10. August, 1. September 
Pferdcmarkt, an den Freitagen uach 
Ostern, Pnngsten nnd Weibnachten. 
Friedrichsstadt,'2—5.Februar Flachsmarkt, 
Montag nach dem 24. Jnui, 8. Sept., 6, 
October, 1—4. November Flachsmarkt, 
Montag nach dem 10. November. 
Goldingen, 17—19. September, 29—31. 
October Getreide, FlachS und Gartenfr, 
Schlock, 20—22. Februar, 10—17. Juli, 
20—22. September. 
Staelenhof im Peruauschen Kreise und 
Torgelscheu Kirchspiele, 9—10. October 
Kram-, Vieh, und Pferdemarkt. 
Walk, 8—9. Februar, 26. Jnni, 10. August, 
29. September, 20—21. Novbr. Flachs-
markt, 27. December bis 5. Januar. 
Wenden, 15—16. Febr. Flachsm,, 11—18. 
Jnni Krammk., 16—17.Octbr. Vieh- nnd 
Pferdem., 10—11. December Flachsm. 
Werro, 9—11. Jan. Flachsm., 2. Febrnar 
Victualien- und Pferdem., 22—29. Febr. 
Krammk., 26.Juni n. 24—25. September 
Viehmarkt, 9—1l. OctoberFlachsmarkt, 
10—11. November Vichmarkt, 
Wolmar, 25—30, Jan. Flachsm.,21. Sept., 
28. Octbr., 25—27. Novbr. Flachsmarkt. 
5n Kurland. 
Grebin, 10—12. September. 
Hasenpoth, 23. April, 24, Jnni, 28, Octbr, 
Jakobstadt, 6, Jan., 2Febr,, V.Freitag in d. 
Butterw,3T., 8. Sept., 1—8 Dec. Flm. 
Jllnxt, 6—7. Januar, 2. Febr. u. 13. Juni. 
Liban, Annen-Jahrmarkt zwischen alt 
nnd nen Annentag (Juli). 
Mitau, Donnerstag bis Sonnabend nach 
dem 8. und 29. September. 
Neuenbürg, 12. August. 
Polaugeu, 1. Jan., 1, April, I.Jnli, 1. Oct. 
Tncknm, Donnerstag nach dem 1. Augnrt, 
1, September^. 1.' October. 
Windan, Donnerstag »ach alt Trinitatis, 
4. October. 
,  1 N a c h  b o c h o b r i g k c i t l i c h e r  V e r o r d n u n g  d a r f  k e i n  J a h r m a r k t  a n  e i n e m  
Sonntag, So»»abenv oder Festtag gehalten werden, sondern wird anf den nächst­
folgende» Werkelrag verschoben. 
A n b a n g. 
Verzeichnis 
der Adressen sämmtlicher Güter, Pastorate und Landstellen 
Ehstlands. 
llamru i> cr Güter, Pasto­
rate and Landstetten. 
Gegenwärtiy 
benukte Adresse. 
Namen der Güter, Pasto­












Allafer . . . 
Allenküll . . 
A l l o  . . . .  
Alp 
Alte-Mühle . 
Altenhof . . 
Ampel, Pastorat 
Ammuta . . 
Ampfer . . . 
Angern , . . 







Arrobof in d. Wieck 
Arrobof,Landstelle 






























in St. Jacoby . 
ArroküllinHarrien 
ArroküllinJerwen 
Arrowall . . . 
Arrowns, Landst. 











Brandten . . . 
Bremerfeld . . 
Bnxhöwden . . 
Campen . . . 
CarlSbrnnn,Landst, 
CarlShof . . . 
Karlsruh, Landst. 































Caulev . . 
Cautel . . 
CbHudleigh 
Courual 









Erras . . 
Errides. 
Errinal. . 




Etz . - ' . 
Eyefer . . 
Fäbna . . 
Facht . . 




Fickel, Alt-, Schloß 
Fickel, «Stein- . 
Fickel, Pastorat 
F i n n . . . .  
Fonal . . . 
Forby . . . 











Haggnd. . . . 











































Hähl . . . 
Haiba . . . 
Halljal, Pastorat 
Hallinap . . 
Hanehl, Pastorat 
Hardo . . . 
H a r k .  
Harm, Alt- . 
Harm, Neu- . 
Hasik . . . 
Hattokiill , . 
Heidemetz . . 
Heimar . . . 
Heinrickshof . 
Herknll . . . 
Herinannsberg 
Hermet . . . 
Hirmns. . . 
Höbbet . . . 
Hoheuhof,Alt-uud 
^ten- . . . 
Hohenheim 
Hoheuholm . 
Hordel . . . 
Hukas . . . 
Huer. . . . 
Hnlljel . . . 
Hnmmala . . 
Zacoby.ist.Pastor 
Zaggowal . . 
Iannick. . . 
Zeddefer . . 
Zegeleckt . . 
Jegelecht,Pastorat 
Zelgimäggi . 
Zendel . . . 
Zerlep . . . 
Jerwajöggi 
Zerwakant. . 
Jeß in Wierland 
Ze^ in der Wieck 
Zewe . . . . 
Jewe, Pastorat . 
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Jllnck . . . . 
J l l u s t  . . . .  
J u n i s  . . . .  
J o a l a  . . . .  
Joes», Landstelle 
Jöggis in Harrien 





Johannishof . . 
Jöhntack in Allen 
tacken. . . . 
Jöhntack in Wier-
l a n d  . . . .  
I ö i n p e r . . . .  
Zörden , . . . 
Jörden, Pastorat 
Z o t m a  . . . .  
I s a a k  . . . .  
Isaak, Pastorat . 
Isenhos.Alt'U.Nen-




Jürgensberg . . 
Kaarmanu. . . 
K a l l e  . . . .  
Kaljo, Groß- . . 
Kalkofen . . . 
K a l l i n a  . . . .  
Kaltenborn . . 
Kaltenbrunn . . 
K ä n d a  . . . .  
K ä m t  . . . .  
K a n d e l  . . . .  
Kappel in Harrien 












































Kappo . . . . 
Kardiua, Groß- u. 
Kleiu- . . . 
Karjaküll.Alt- uud 
Nen- . . . . 
Karkus . . . . 
Karriuöm . . . 
Karritz . . . . 
Karuseu, Pastorat 
Käsal iu Harrien 
Käsal iu der Wieck 
Kai'argeu . . . 
Kassar . . . . 
Kaßeuorm . . . 
Kasty . . . . 
KatteutackiuWierl. 
Katteutack iu der 
Wieck . . 
K a u  . . . .  
Kauks . . . 
Kanuisaar.Laudst 
Kawast . . . 
K a y  . . . .  
Kebbeldorf 
Kebbelhof . . 
Keblas . . . 
Kechtel . . . 
Kedder . . . 
Kedeupäh . . 
Kedick . . . 
Kedwa . . . 
Kegel . . . 
Kegel, Pastorat 
Keims, Pastorat 
K e i s  . . . .  
K e l p . . . .  
Kemmast . . 
Kimmelshof.Laud 
stelle . . . 
Kerrafer . . 
Kerrefer. . . 
Kerro . . . 
Kersel . . . 
Kertel, Hof 
Marieu-Magd. 
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Kertel, Fabrik. . 
Kerwel . . . . 
KeSkfer . . . . 
Keökiill . . . . 
Kichlefer . . . 
Kieckel . . . . 
Kirdal . . . . 
Kirna in Harrien 
Kirna in Zerwen 
Kirrefer, Pastorat 
KirrimäggiinHarr, 
Kirrimaggi iu der 
Wieck. . . 
Kirrisaar . . 
Kiska . . , 
Kiwidepäb. . 
Klosterbof . . 
Kochtet . . . 
Koddasem . . 
Koddil . . . 
Könda . . . 
Köndes . . . 
Kohhat in d. Wieck 
Kobhat inHarrien 
Koik in Ampel 
Koik in St. Petr 
Koil in Harrien 
Koil in Wierland 
Koitjerw . . 
Kolk. . . . 
Kollo . . . 
Konfer . . . 
Kono . . . 
Konofer. . . 
Kook. . . . 
Koppelmann . 
Korba, Landstelle 
Korjoth. . . 
Korps . . . 
Körwentack. . 
Kosch . . . 
Kosch, Pastorat 
Kostiser. . . 





















































Knllina. . . . 
Kumua . . . . 
Kuilda . . . . 
Knpnal . . . . 
Kurkull in Wierl. 
Kurkiill iu Jerweu 
Kurrisaar . . . 
Knrrisal . . . 
Knrro . . . . 
Kurtna in Harrien 
Kurtna in Wierl. 
Knsal, Pastorat . 
Kusna . . . . 
Kntke . . . . 
Kntterkiill . . . 
Kyda . 
Laakt . . . . 
Ladigfer . . . 
Laqena . . . . 
^cntz 
Lammasküll,Landst 
Lassila . . . . 
Lassinorm . . . 
Lauck . . . . 
Laukota . . . . 
LanlaSma . . . 
Lanpa . . . . 
Laus 
Lantel . . . . 
Lauküll . . . . 











































Havsal u, Mariens 
Risti u.Pallifer 
Charlottenhof 
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L e c h t s  . . . .  Lechts M a t z a l  . . . .  Leal 
L e d e k ü l l . . . .  Hapsal, Nuckoe Maydellm Harrien Kappa 
Leetz Baltischport M e k s  . . . .  Rasik 
L e h h e t  . . . .  Liwa Mehheküll . . . Weißeusteiu u. 
L e i l i s  . . . .  Turpel und Turgel 
Goldenbeck Mehntack . . . Jewe 
L e l l e f e r  . . . .  Runafer u.Rappel M e i r i s  . . . .  Rakke,Simonis 
L e w e r  . . . .  Merjama uud 
Goldenbeck 
Merjama . . . 
Merjama, Pastorat 
Merjama 
L i h h o l a  . . . .  Kegel Merreküll, Gut . Wesenberg und 
Lilienbach . . . Taps Knrküll 
Lilienhof . . . Kappel Merreküll, Badeort Narva 
Lillemois . . . Kedder Merremois . . Kegel 
Limmat in Harrien Kappa Mettapäh . . . Wesenberg 
LimmatinderWieck Runafer Metzikus . . . Wesenberg und 
L i n d e n  . . . .  Hapsal Halljal 
Linnapäh . . . Taps u. Ampel Metztacken . . . Taps u. Ampel 
Loal Kappa Metzebo . . . Leal 
Lodensee . . . Lodensee Mexhos . . . Weißenstein 
Lohde, Schloß Merjama und Michaelis,St.,Past. Leal 
Goldenbeck Mödders . . . Wesenberg 
L o o p  . . . .  Eatharinen Mohrenhof . . Rakke,Simonis 
Löwenwolde . . Rakke M o i k  . . . .  Handl. Rotermann 
Lückholm . . . Hapsal Moifaküll . . . Leal 
Lnggenhnsen, Past. Jsenhof Moifama in Wierl. Rakke 
L n i s t  . . . .  Merjama und Moifama in d.Wieck Merjama 
Goldenbeck Mönnikorb . . Taps 
L n s i k  . . . .  Rakke Morras . . . Rev.,Dom.V°21 
Maals, Landstelle Hapsal u. Martens Äuddis . . . Taps 
M a a r t  . . . .  Langstraße, Haus Müukeuhof . . Wesenberg u. Ruil 
Kotzebue, Compt. Muunalas. . . Liwa 
Wilh, Borchert Müntenhof . . Weißenstein 
Machters . . . Kappa Mustajöggi . . Korf 
Magnushof . . Hapsal N a p p e l . . . .  Handl. Kuyberg 
Mähküll . . . Kappa Nehhat in Harrien Neugasse, Haus 
Maholm, Pastorat Kappel Händler 
M a l l a  . . . .  Wesenberg Nehhat in der Wieck Leal 
Marien, Klein-, N e l w a  . . . .  Merjama 
Pastorat. . . Aß Neuenhof in Kosch Rasik 
Marien-Magdale- Neuenhof in Kufal „ 
nen, Pastorat . 
Marienhof, Landst. 
Marien-Magd. NeuenhofinHapfal Hapsal 
Aß Nenenhof in Gol­ Merjama und 
Martens,St.,Past. Hapsal denbeck . . . Goldenbeck 
Massau . . . Leal Neuhall . . . Merjama 
Matthäi,St.,Past. Taps n. Ampel Neuhaufeu, Landst. Lodensee 
Matthias,St.,Past. Baltischport Neuhos in Harrien Kappa 
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Neuhof in Jerwen Taps P a l l a s  . . . .  Baltifchport 
N e w e  . . . .  Baltischport P a l l s e r  . . . .  Rasik 
N i e n s  . . . .  Hapsal uud Pallifer. . . . Risti 
Martens V a l l o  . . . .  Weißenstein 
Nifsi, Pastorat . Liwa P a l m s  . . . .  Eatharinen 
Noistfer . . . Weißenstein n. Pantifer- . . . Aß 
St. Annen P a r d a s . . . .  Hapsal 
Nömbra, Landstelle Rasik P a r g e l  . . . .  Hapsal, Röthel 
Nömme . . . Aß Pargenthal . . Merjama und 
Nömküll in Jerwen Taps Goldenbeck 
Nömküllind.Wieck Hapsal, Nnckoe Parkhof. . . Kappa 
Nnckoe, Pastorat. Hapsal P a r m e l . . . .  Turpel 
Nnrms in Harrien Liwa Pafchlep . . . Hapsal 
NurmsinderWieck Merjama Pasick, Landstelle. Kedder 
Nyby .' . . . Hapsal n.Pönal V a s t f e r  . . . .  Rakke,Simonis 
O c h t e l  . . . .  Turpel Patz Turpel 
O c h t  . . . .  Kegel P a t z a l  . . . .  Leal 
Odenkat . . . Kappa Panlsrnh . . . Werder 
Odenwald . . . Pannküll . . . Rasik 
Oehrten . . . Kappel P a y e l  . . . .  Kappa 
O e t h e l  . . . .  Weißenstein Pedna '. . . . Merjama 
Oidenorm . . . Leal Pennijöggi . . Leal 
Oiso Weißensteinn. 
Tnrgel 
Penningby . . 
V e r g e l  . . . .  
Rasik 
O n o r m . . . .  Jewe Peruama, Laudst. Liwa 
O n t i k a  . . . .  Jsenhof Perrifer . . . Jewe 
O r g e n a . . . .  Taps u. Ampel Perrifaar . . . Weißenstein n. 
Orgmetz . . . „ Wahhast 
O r j a c k  . . . .  Hapsal Petri, St.,Pastorat Weißenstein 
O r k s  . . . .  Risti n.Pallifer P e u t h  . . . .  Wesenberg 
OrrenhofinHarrien Rasik Peuthof . . . Waiwara 
Orrenhof in d.Wieck Hapsal uud P i c k f e r  . . . .  Rasik 
Hohenheim P i c k w a  . . . .  Kedder 
Orrisaar . . . Weißenstein P i e p  . . . .  Wäggewa 
Ottenküll . . . Aß P i e r a  . . . .  Wesenberg 
P a c h e l  . . . .  Kappa P i e r f a l  . . . .  Risti 
P a d d a s . . . .  Kappel Piometz . . . Weißenstein 
Padenorm . . . Leal P i r k  . . . .  Jörden 
P a d i s  . . . .  
Paenküll . . . 
Baltischport Pitkaküll . . . Weißenstein n. 
Merjama St. Annen 
Paggar. . . . Jewe Pochjack . . . Weißenstein 
P ä h h o  . . . .  Taps n. Ampel P ö d d e s . . . .  Kappel u. Maholm 
P a j a c k  . . . .  Runafer Pöddrang . . . Aß 
Pall Merjama und Poidifer . . . „ 
Goldenbeck Poll in Harrien . Runafer 
P a l l a l  . . . .  Eatharinen Poll iu Wierland Kappel 
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Pöllküll . . . Lodenfee Rosenhagen . . Handlung 
Pönal, Pastorat . Hapsal Florell 
P ö h h a t . . . .  Weißenstein u. Rosenhof . . . 
Rosenthal . . . 
Hapsal 
Tnrgel Merjama 
P o r r i c k  . . . .  Lechts Röthel, Pastorat . Hapsal 
P o t s i c k  . . . .  Jewe Rnhde, Groß- und 
Pühhajöggi . . „ Klein- . . . Turpel 
Pühhalep, Pastorat Hapsal Rnil in Harrien . Kappa 
P ü h h a t . . . .  Merjama Rnil in Wierland Wesenberg 
Pungern . . . Jewe R n m m  . . . .  Rasik 
R u s f a l  . . . .  Liwa 
PutkaSiuSt.Mar- Hapsal und Saage iu Jegleckit Rasik 
t e u S  . . . .  Martens Saage in Rappel Kappa 
Putkas auf Dagö Hapsal Saaremois . . „ 
Rabbifer . . . Kappa Sack . . . . Comptoir der 
Rachküll . , . . Rakke,Simonis Sack'schenMer-
Rackamois. . . Taps u. Ampel Niederlage 
R a e k n l l . . . .  Aß Sackhof . . . Jsenhof 
Raggafer . . . Wesenberg Saggad . . . Eatharinen 
Rahhola . . . Friedrichshof Saida, Landstelle . Liwa 
R ä h h o  . . . .  Wäggewa S a l i  . . . .  Rakke 
Raick '. . . . Aß Sallajöggi. . . Hapsal 
R a i k ü l l  . . . .  Kappa Sallentack . . . Kappa 
Ramma . . . Marien-Magd. S a m m  . . . .  Kappcl u, Maholm 
R a p p e l  . . . .  Kappa Samokras . . . Narva 
Rappel, Pastorat. „ Sarkfer . . . Weißenstein 
R a s i k  . . . .  Rasik Sarnakorb. . . Rasik 
Raustfer iu Alleu- Sastama . . . Leal 
tackeu . . . Jewe S a t z o  . . . .  Kappel 
Raustfer in d. Wieck Hapsal S a n l e p . . . .  Leal 
Rawaküll . . . Taps n. Ampel Sanmctz . . . Rasik 
Reggafer . . . „ Sannja, Landstelle Hapsal 
R e o p a l  . . . .  Weißensteinn. 
Kirna 
Sauß in Harrien Handlung 
Knyberg 
R e p n i k  . . . .  Korf Sanß in Wierland Eatharinen u. 
R e s u a  . . . .  Taps u. Ampel Kattentack 
R e t t e l  . . . .  Rasik Saximois . . . Wesenberg u. 
Rickholz . . . Hapsal, Nuckoe Mettapäh 
R i d a k a  . . . .  Merjama Schottanes. . . Hapsal, Nuckoe 
Riefenberg. . . Liwa Schwarzen. . . Runafer 
Röa . . . . Kappa S e e h o f  . . . .  Lodensee 
Röal . . . . Weißenstein S e i d e l l  . . . .  Taps u. Ampel 
Rocht . . . . Ratke,Simonis Seiuigall . . . Rakke und Ma-
Rodewal, Landstelle Wesenberg rien-Magdal. 
R o h k u l l . . . .  Kedder S e l g s  . . . .  Wesenberg und 
Roicks, Pastorat . Hapsal Kunda 
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Sellenkiill . . . Hapsal T a i b e l  . . . .  Hapsal u.Pönal 
Sellie in Harnen Kappa TammickinHarrieu Rasik 
Sellie in Wierland Rakke Tammick in Wierl. Rakke 
Selliküll . . . Taps n. Ampel Tammick in Jer­
Serrefer . . . Weißenstein n. wen, Laiidftelle 
Tammispäh, Land­
Marien-Magd. 
Tnrgcl Wesenberg und 
S e h e r  . . . .  Leal s t e l l e  . . . .  Halljal 
Sicklecht . . . Kappa Tamsal . . . Taps u. Ampel 
Sillamägi, Badeort Waiwara Tannenhof . . Merjama 
S i l m s  . . . .  Weißenstein n. T a p s  . . . .  Taps 
Petri Tatters . . . Wesenberg und 
Simonis,St.,Past. Rakke Wrangelshof 
Sinnalep . . . Hapsal Taubeupöwel . . Kegel 
S i p p  . . . .  Merjama uud T e k n a l  . . . .  Weißenstein 
Goldenbeck Terrefer . . . Jewe 
S i p p a  . . . .  Leal Thomel, Landstelle Wesenberg 
Sitz Wäggewa T h u l a  . . . .  Kegel 
Söderby . . . Hapsal T o a l  . . . .  Rasik 
S o i n i t z  . . . .  Merjama und 
Goldenbeck 
Tockumbeck . . Merjama nnd 
Goldenbeck 
Soldina, Groß- n. T o i l a  . . . .  Jewe 
Klein- . . . Narva Tois iu Harrien. Kappa 
Sommerhusen,Alt- Tois in Jerwen. Lechts 
nnd Neu- . . Wesenberg T o l k S  . . . .  Wesenberg 
Sommerhof . . Rasik T o r r i  . . . .  Weißenstein n. 
Sompäh . . . Jewe Turgel 
Sompfer . . . „ T n d d o  . . . .  Wesenberg 
S o n l e p . . . .  Hapsal Tuddolin . . . Jewe 
Sonorm . . . Taps u. Ampel Tnrgel, Pastorat . Weißenstein 
Sophienhof . . Waiwara T u r p e l  . . . .  Turpel 
Sophienthal, Doc- Türpsal . . . Jewe 
t o r a t  . . . .  Taps T ü r f e l  . . . .  Waiwara 
Söttkttll in Wierl. Waiwara Tuttomäggi . . Leal 
Söttküllin d. Wieck Merjama U a n d o  . . . .  Jsenhof 
Stenhusen. . . Merjama nnd U c h t e n  . . . .  Wesenberg 
Goldenbeck Uddewa . . . Marien-Magd. 
Sternberg. . . Hapsal nnd U d d r i c h . . . .  Eatharinen 
Martens Udenküll in Jerwen Taps u. Kurro 
Sternhof . . . Aß Udenküll in d.Wieck Hapsal u. Pönal 
Strandhof . . . Rev.,Dom)ö2I Ummer» . . . Kappa 
S u r r o  . . . .  Charlottenhof Uhhe . . . . Jewe 
Suurpallo. . . Weißenstein Ulrichsthal, Landst. Kappel 
Suurarro . . . Kegel Undel . . . . Eatharinen 
Sutlem . . . Kappa Unniküll . . . Aß 
S u t l e p  . . . .  Hapsal, Nuckoe U u u u k s . . . .  Kappcl und 
T a c k f e r  . . . .  Hapsal Maholm 
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Uxnorm . . . Comptoir der Wattküll . . . Eatharinen 
Sack'schen Bier- Wechmuth . . . Taps n. Ampel 
Niederlage Wechmuth, Landst. Nasik 
Viol . . . . Wesenberg n. Weinjerwen . . Marien-Magd. 
Halljal Weissenfeld . . Hapsal 
Vogelfang . . . Hapsal u.Martens Weißenstein, Past. Weißenstein 
W a c k  . . . .  Aß Wellenhof, Landst. Lodensee 
Waddemois . . Merjama W^ltz in Wierland Wesenberg 
W a e t z  . . . .  Weißenstein Weltz in der Wieck Leal 
Wahhakant . . Kappa Wenden . . . Havsal 
Wahhast . . . Weißenstein Wennefer . . . Rakke, Simonis 
Waikna . . , / Turpel und Werder,Alt-u.Neu- Werder 
Goldenbeck Werpel.Alt-u.Neu-- Pernau 
WaikiM. . . . Wesenberg Werpel, Pastorat . „ 
Waimel . . . Hapsal Wesenberg, Schloß Wesenberg 
W a i s t  . . . .  Leal Wesenberg, Past. . „ 
W a i t  . . . .  Dom 60 Wichterpal. . . Baltischport 
Waiwara . . . Korf Wichtisby . . . Jewe 
Waiwara, Pastorat „ Widdruck . . . Risti 
Waldau . . . Kappa W i e m s  . . . .  Handlung Paul 
W a l k  . . . .  Merjama Meyer 
Walking . . . Keael Wiesenan . . . Hapsal u.Vönai 
Wallküll . . . Rasik Wiesenhof, Landst. TapS n. Ampel 
W a n d o  . . . .  Eatharinen u. W i e s o  . . . .  Weißenstein 
Burhöwden Wiliilby . . . Havsal 
WauuamoiSinHar- Williwalla. . . 
r i e n . . . . .  Friedrichshof Wittenpöwel . . Reval 
Wannamois in der Woddofer . . . Eatharinen u. 
Wieck . . . Leal Buxhöwden 
Wannamois in der W o d j a  . . . .  Weißenstein 
Wieck, Landstelle Hapsa!, Nöthel Wöhho, Landstelle Marien-Magd. 
Waoküll . . . Marien-Magd. Woibifer . . . Rakke, Simonis 
Wardes . . . Kappel u, Maholm Woldemarshof, Lst. Eatharinen 
Warmesaar . . Weißenstein W o l j e l  . . . .  Wesenberg und 
Warranq . . . Rakke Altenhof 
Warroper . . . Jsenhof Worms, Pastorat Hapfal 
Wasahof . . . Waiwara M o s e l  . . . .  Leal 
Waschel . . . Kappcl u.Mabolm Wrangelshof . . Wasenberg 
Wassalem . . . Kegel Wrangelsholm Rasik 
Wassifer . . . Taps,Sa?inlois Wrangelstein . . Jsenhof 
W a t t e l  . . . .  Leal Wredenhagen . . Kappa 
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